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 ,4102 ,niddurimA uyaB  NANAYALEP ISARKORIB AJRENIK
 KILBUP  IGES IRAD TAHILID TNEMEGANAM YTILAUQ LATOT  (  idutS
)nuidaM atoK laisoS naD ajreK aganeT saniD adaP  .  mamI .rD  ,otnajdraH
M. PA  , iS.M ,idaH otniM .srD  
 
P 3PD nagned ini amales kilbup nanayalep isarkorib ajrenik naialine  .
 naialinep sesorP  nad aisahar tafisreb ini naajrekep  naajrekep naialinep lisah
 takaraysam adapek akubret araces nakisakinumokid kadit iawagep  naknialem
 aynada apnat aynsata takgnitid nahatniremep adapek nakropalid gnusgnal
 nakukalid ulrep uti kutnU .tubesret naropal aynkadit uata nakanaskalid naitsapek
rotakidni nakanuggnem nagned ajrenik naialinep -  nad salej gnay rotakidni
ad aggnihes isairavreb  naanaskalep irad aynranebes isidnok iuhatekid tap
.iawagep naajrekep  
 nad fitatilauk natakednep nagned fitpirksed naitilenep halada ini naitileneP
 )1( utiay naitilenep sukof aud helo isatabid  sesorp malad iawagep ajreniK
 kilbup nanayalep naanaskalep asadreb kitsiretkarak nakr -  malad kitsiretkarak  latot
tnemeganam ytilauq  , :itupilem  naggnalep adap sukoF  , satilauk padahret isesbO  ,
haimli natakedneP  , gnajnap akgnaj nemtimoK  , mit amasajreK  ,  metsis nakiabreP
nagnubmanisekreb araces  , nahitalep nad nakididneP  , iladnekret gnay nasabebeK  ,
naujut nautaseK  , iawagep naayadrebmep nad natabilretek aynadA  )2( . rotkaF -
iawagep ajrenik gnukudnep nad tabmahgnep rotkaf  nakgnadeS .  gnay atad asilana
atad nalupmugnep napahat nagned fitkaretni ledom atad asilana halada nakanugid  ,
.nalupmisek nakiranep nad ,atad naijaynep ,atad iskuder  
 ,nakkujnunem naitilenep irad lisaH  adap sukof halet nataigek/margorp
 malad iapacid surah gnay tegrat tapadret ,)takaraysam( naggnalep nagnitnepek
edotem uata haimli natakednep ,naajrekep naanaskalep   kadit utnetret arac uata
agep padahret nanakenep tapadret ,naajrekep naanaskalep malad nakanugid w  ia
 ,nemtimokreb kutnu ook  nakukalid halet ,kiab nagned anaskalret halet isanidr
 natakgninep ayapu tapadret ,enilno nagned nanayalep metsis nakiabrep ayapu
id iawagep ,nahitalep nad nakididnep margorp iulalem iawagep naupmamek  
 ignerabid nagned aynajrenik naktakgninem isavonireb kutnu natapmesek nakireb
 iawagep hurules ,salej nagned hararet isim nad isiv ,nanipmip helo nasawagnep
p naanaskalep malad naktabilid  nad aynisgnuf nad kokop sagut iauses naajreke
 asarem iawagep aggnihes ikilimid gnay natabaj/takgnap nagned nakiausesid isisop
.nakayadrebid   naka ajrek isatum aynada nad iawagep halmuj ayntikides tagnaS
.iawagep naajrekep naiapacnep tabmahgnem   nanipmimepek  ,satilaukreb gnay
 naagrahgnep ,fitkefe gnay isakinumok sesorp ,isatlusnok nad nanayal nagnukud







 YRAMMUS  
 
 
uyaB   ECNAMROFREP ,4102 ,niddurimA  FO ECIVRES CILBUP
ES YCARCUAERUB  MORF NE TNEMEGANAM YTILAUQ LATOT  (a  ydutS  nO
a ruobaL ytuD  .)nuidaM fo nwoT laicoS dn M ,otnajdraH mamI .rD . PA  ,  .srD
iS.M ,idaH otniM  
 
 ehT  ecnamrofrep laisarppa   fo ecivres cilbup  ycarcuaerub  emit eht gnirud
 ehT .3PD gnisu  laisarppa  seccorp  krow fo  si   a dna terces  tnemssessa fo tluser
 reciffo krow si  on  tub yteicos ot detacinummoc eb t  tcerid  ot detroper  lartnec
 tuohtiw ecnanrevog fo nwonknu   ecnetsixe  saw ton ro detucexe  ylniatrec  taht roF .
 eriuqer  si  eb ot  a enod  ecnamrofrep laisarppa   raelc gnisu yb na  noitairav d
 nac taht os srotacidni  eb  wonk a  tcaf  fo noitucexe morf noitidnoc  reciffo krow . 
sucof hcraeser owt yb detimil si dna evitatilauq evitpircsed a si yduts sihT  ,
si taht   )1(  fo noitucexe fo esruoc ni reciffo ecnamrofreP  cilbup  ecivres  noitnetta
 htiw  ni scitsiretcarahc tnemeganam ytilauq latot  ,  si  sucoF :gnirevoc uc ta s remot  ,
 ,ytilauq ot noissesbO hcaorppa ecivitneicS gnoL ,  etimmoc mret tarepooC , e  ,maeT
metsys tnemevorpmi suounitnoc  ni hcihw modeerF ,gniniart dna noitacudE ,
ytinU ,lortnoc  emevlovni fo ecnetsixE ,tegrat fo ( .reciffo fo ssenelbane dna tn )2  
tsiser ecna  troppus dna  srotcaf  ecnamrofrep reciffo fo  .  atad eht ,elihwnaeM
 fo stsisnoc taht sisylana atad ledom evitcaretni si yduts siht ni desu sisylana
 segats lareves si taht  elloc atad .noisulcnoc dna ,yalpsid atad ,noitcuder atad ,noitc  
r ehT  tluse /margorp ,taht wohs hcraeser morf desucof evah ytivitca  ot  
 fo ecnatropmi remotsuc   noitucexe ni hcaer tsum hcihw slaog era ereht ,)yteicos(
 ,krow fo ecivitneics   ro dohtem ro hcaorppa  eht  niatrec fo yaw si   ni desu eb ton
 sisahpme era ereht ,krow fo noitucexe reciffo   ,timmoc ot oc tarepo e  maet  evah
  evah ,retteb detucexe neeb tnemevorpmi sounitnoc   ,enilno htiw metsys ecivres fo
 troffe era ereht pu hgih ot   reciffo fo ytiliba thguorht  noitacude   dna margorp
 ,gniniart  eht  reciffo teg  taht evorpmi etavonni ot ytinutroppo   ecnamrofrep  eht dna
 noitavresbo yb gniod si  redael eht sim lanoitcerid ,  ,ylraelc noisiv dna nois  lla
 sti dna ytud latnemadnuf ot gnidrocca krow fo noitucexe ni devlovni reciffo
cnuf it yb detpada noitisop dna no   .ylderewop leef reciffo taht os noitapucco knar
 tsemmilS fo   fo ecnetsixe dna reciffo   boj  krow fo tnemniatta eusrup lliw noitatum
 ,ycnatlusnoc dna troppus ecivres ,ytilauq htiw hcihw pihsredael .reciffo fo
 tnemeveihca ot noitaicerppa dna noissefnoc ,ssecorp snoitacinummoc evitceffe



































RATNAGNEP ATAK  
 
 ,tamhar nahapmil sata TWS hallA taridahek naktajnap silunep rukuys ijuP
ainurak nad ,hayadih -  ini ispirks nakiaseleynem tapad silunep aggnihes ayN
 atik malas atres tawalohS .aynutkaw adap tapet nad racnal nagned  naktajnap
 irus atik nakirebmem gnay WAS dammahuM ibaN atik raseb nagnujnuj adapek
.kalek tamaik irah id ayntaafays tapadnem atik agomes ,kiab gnay nadaluat  
 nakujaid gnay rihka sagut iagabes haimli ayrak nakapurem ini ispirkS
mem malad tarays ihunemem kutnu  ini ispirks malaD .anajraS raleg helorep
 luduj libmagnem silunep  KILBUP NANAYALEP ISARKORIB AJRENIK
 IGES IRAD TAHILID TNEMEGANAM YTILAUQ LATOT  (  adaP idutS
)nuidaM atoK laisoS naD ajreK aganeT saniD  .  luduj libmagnem siluneP
 dujuw iagabes tubesret  aganeT saniD ajrenik padahret nailudepek nad isapisitrap
 adapek kilbup nanayalep nakanaskalem malad nuidaM atoK laisoS nad ajrek
.takaraysam  
 naktapadnem kaynab ini ispirks nanusuynep awhab iradaynem siluneP
m malad liretam nupuam lirom araces kiab nagnukud  nakiaseleynem nad ijakgne
 amiret nakiapmaynem silunep ini natapmesek adap uti anerak helO .ini ayrak
:adapek hisak  
 .1 hayA nad ubI   ulales gnay inaluaM dihcawuM nad israwuS kitiT atnicret
 gnajnapes nakharucret ulales gnay aynaod atres ,nagnukud nakirebmem
w .utka  
iraduaS .2 -  namhaR atnihS yllE nad ,aivliS afinA analuaM atnicret iraduas
.aynaod nad nagnukud nakirebmem ulales aguj gnay  
 umlI satlukaF nakeD ukales SM ,onoyirpuS gnabmaB .rD .forP kapaB .3
.ayajiwarB satisrevinU isartsinimdA  
 .4 ikaH namquL .rD kapaB  umlI idutS margorP auteK ukales cS.M ,m
nahatniremeP isartsinimdA  
 hunep gnay gnibmibmeP nesoD ukales iS.M ,idaH otniM .srD kapaB .5
 imed narikip nad utkaw nakgnaulem atres gnibmibmem malad narabasek
.ini ispirks nasilunep naanrupmesek  
 .6 .mlA  amI .rD kapaB  PAM .otnajdraH m  gnibmibmep nesod ukales  gnay
 .VI bab aggnih ispirks nasilunep nagnibmib nakirebmem halet  
 .7  nasuruj nesod aynsusuhk ,isartsinimdA umlI satlukaF nesod huruleS
 nakralunem nad nakirebmem halet ini amales gnay kilbuP isartsinimdA
mliek naijak  id nupuam nahailukrep sesorp amales silunep adapek aynnau
.nahailukrep raul  
8  gnay nuidaM atoK laisoS naD ajreK aganeT saniD iawagep huruleS .
 aidesreb nad atad helorepmem malad itilenep utnabmem tagnas ini amales
.naitilenep sesorp malad rebmusaran idajnem  
9  . nameT - ,kilbup isartsinimdA 0102 natakgna nagnaujrepes namet   aynsusuhk
ulales gnay nahatniremeP isartsinimdA iduts margorp   nakirebmem
.silunep igab isaripsni  




 radas siluneP aynanerak helo ,nagnarukek tapadret hisam ini ispirks awhab  
tagnas nugnabmem tafisreb gnay kitirk nad naras ,ini ayrak naanrupmesek imed  
nakirebmem tapad nad taafnamreb ini ayrak agomeS .nakparah silunep  
amek igab nad naumliek nagnabmekrep malad hisgnabmus .aisenodnI nauj  
 
 
rebmetpeS     ,gnalaM  4102  
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I BAB  
NAULUHADNEP  
 
.A  gnakaleB rataL  
 kilbupeR nautaseK arageN m gnay aragen nakapurem aisenodnI  nakparene
 ,isasilartnesed metsis d  irad nagnanewek nahareynep halada isasilartnese
D .haread hatniremep adapek tasup hatniremep sasilartnesed aynada nagne  akam i
o ,haread imonoto hallucnum  natapmesek nakirebmem ini haread imonot  adapek
 kutnu haread hatniremep gnem  iridnes aynaggnat hamur surugnem nad ruta
sanid iulalem -  .anaskalep sanid  gnatnet 4002 nuhat 23.oN UU nakrasadreB
ynem 2 akgna 1 lasap ,haread nahatniremep  halada haread nahatniremep naktube
 nad haread hatniremep helo nahatniremep nasuru araggneleynep  naweD
 )DRPD( hareaD taykaR nalikawreP  nautnabmep sagut nad imonoto sasa turunem
saules gnay imonoto pisnirp nagned -  arageN pisnirp nad metsis malad aynsaul
taseK gnadnU malad duskamid anamiagabes aisenodnI kilbupeR nau -  gnadnU
 malad )b( tniop 22 lasap naD .5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN rasaD
 satilauk naaktakgninem nabijawek ikilimem haread ,imonoto nakaraggneleynem
 .takaraysam napudihek  
P  naaraggneleyne haread imonoto   aynutnet tubesret  anad nakhutubmem
raseb gnay .  aynnuhat paites hatniremep nakraulekid gnay anad aynraseb nagneD
 irad lanoiseforp nad fitkudorp gnay ajrenik nakparahgnem takaraysam akij rajaw
( lipiS iregeN iawageP SNP ).  isidnok igal habmatiD  haread id kilbup isasinagro
 sigolotap tagnas nad nubmat gnay rutkurts nagned ,neisifeni gnurednec gnay
 gnuggnat nabmegnep iagabes kilbup isasinagro nalagagek nanimrec nakapurem
 gnay nahatniremep padahret bawaj  .ecnanrevog doog  nalagagek irad rajaleB
2 
 
besret  naatanep nakukalem kutnu hatniremep nasurahek nakapurem akam tu
601 :9002( hadisoR nad inaytsiluS  isarkorib -  )701  
 nad metsis awhab napaggnareb takaraysam nemele aumes ripmaH
 irad huaj hisam ialinid nahatniremep isarkorib isasinagro ajrek emsinakem
atutnut  nahatniremep atat haubes atpicret nakparahid gnay isarkorib isamrofer n
 isarkorib ajrenik nad ledoM .hisreb gnay nahatniremep nad kiab gnay
 ajrenik nad ledom nagned huaj adebreb kadit paggnaid nahatniremep
m aynah ini gnarakes hatniremeP .amal nahatniremep  asaib gnay alop naktujnale
 gnay isamrofer natutnut hutnesret muleb uata ,amal hatniremep nakukalid
)34 :8002( secnirF .aynranebes  .  
 nahatniremep naknalajid naka nad halet gnay isamrofer nakajibeK
ayapu adap nakharaid hibel ulrep ini amales aisenodni -  ayapu  liforp nakutnebmep
natutnut padahret simanid nad paggnat ,upmam ,neisife gnay isarkorib -  natutnut
 pukgnil irad lasareb gnay kiab ,iridnes uti isarkorib adapek nakujutid gnay
 haraek nalajreb gnay lanoisanretni nad lanoiger ,lanoisan  ecnanrevog doog  
aysnaweR  adap taumret isarkorib isamrofer mukuh nasadnaL .)841:0102( h
gnadnU 53 akgna E furuh ,2.1.VI baB naripmal -  gnatnet 7002/71 .oN gnadnu
 lanoisaN gnajnaP akgnaJ nanugnabmeP anacneR  )NPJPR( 5002 nuhaT -  ,5202
aragen rutarapa  nanugnabmeP“ :awhab nakpatetid halet   iulalem nakukalid
 nad aragen rutarapa emsilanoiseforp naktakgninem kutnu isarkorib isamrofer
 anug haread id nupuam tasup id ,kiab gnay nahatniremep atat nakdujuwem kutnu
 .”lanoisan nanugnabmep naanaskalep nalisahrebek gnajnunem  ngiseD dnarG
orib isamrofer  aragen rutarapa nanugnabmep nakajibek hara adap ucagnem isark
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 NPJPR helo ikadnehekid gnay naujut raga nakitsamem kutnu sataid tubesret
5002 - raneb 5202 - 061 :0102( haysnaweR .nakdujuwid tapad raneb - )161  
naikimed nagneD jrenik naialinep utaus nakukalid ulrep , a  naanaskalep sata
 irad naajrekep SNP   irad aynranebes naadaek iuhatekid tapad aggnihes
SNP naajrekep naanaskalep  tubesret  .  gnaraj kilbup isarkorib ajrenik naialineP
 asib hadum nagned aynajrenik gnay sinsib isasinagro nagned adebreB .nakukalid
 irad tahilid satilibatiforp  ,  ruku kalot ikilimem kadit kilbup isarkorib nakgnades
 aynsatabreT .kilbup helo aynisamrofni helorepid hadum kadit nad salej gnay
mrofni dajret kilbup ajrenik ianegnem isa  iagabes  paggnaid muleb ajrenik anerak i
mep helo gnitnep gnay lah utaus  ianegnem isamrofni aynaidesret kadiT .hatnire
  nasuireskaditek irad itkub nakapurem kilbup isarkorib ajrenik rotakidni
 nakajibek adnega iagabes kilbup nanayalep ajrenik nakidajnem kutnu hatniremep
naialineP .gnitnep gnay  3PD  nu nakanugrepid ini amales gnay  ajrenik ialinem kut
snaveler irad huaj tagnas isarkorib tabajep rotakidni nagned  ayni - rotakidni   gnay
 kutnu fitnesni ikilimem kadit isarkorib tabajep arap ,ayntabikA .aynranebes
sarkorib ajrenik aggnihes ajrenik nakkujnunem ,hadner tama idajnem gnurednec i  
D 74 :6002( otnayiw - )84 .  ajreniK narasaS aynnakraulekid 4102 nuhat ialuM
( iawageP PKS )  paites helo taubid surah gnay SNP   natabaj ikilimem gnay kiab
kadit nupuam  luM 4102 nuhat ia  nakitnaggnem kutnu taubid ini PKS . 3PD   gnay
moN hatniremeP narutareP nakrasadreb  naialineP gnatnet 1102 nuhaT 64 ro
.lipiS iregeN iawageP ajreK isatserP  
 anerak gnitnep tagnas gnay nataigek utaus nakapurem ajrenik naialineP
 malad isasinagro utaus nalisahrebek naruku utaus iagabes nakanugid tapad
 ianegnem isamrofni ,kilbup nanayalep isasinagro kutnU .aynisim iapacnem
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alinem kutnu anugreb tagnas utnet ajrenik  gnay nanayalep huaj aparebes i
 .asaj anuggnep naksaumem nad naparah ihunemem  uti isasinagro helo  nakirebid
 ikiabrepmem kutnu ayapu akam ,ajrenik padahret naialinep nakukalem nganeD
nem isamrofnI .sitametsis nad hararet hibel araces nakukalid asib ajrenik  ianeg
 araggneleynep tabajep igab nanaket nakatpicnem kutnu gnitnep aguj ajrenik
nahaburep nakukalem kutnu nanayalep -  otnayiwD .isasinagro malad nahaburep
)74 :6002(  .  
 saniD  nuidaM atoK laisoS naD ajreK aganeT  gnay isarkorib halada
 nakanaskalem  nataigek alep  atoK laisoS naD ajrek aganeT saniD .kibup nanay
id ada gnay isim nad isiv nagned nalajes gnay isim nad isiv nakanaskalem nuidaM  
atoK hatniremeP .  naksurahid aggniheS  satilibatnuka naropaL nusuynem kutnu
 hatniremeP isnatsnI ajreniK  )PIKAL(  iagabes  dujuw inep  iawagep ajrenik naial
.haread hatniremep adapek nabawajgnuggnatrep nad   helo taubid ini PIKAL
kahip nad atokilaw adapek nabawaj gnuggnatrep nahab iagabes nagnauek naigab -
 ada hadus gnay ajrenik naialineP .tiakret kahip  3PD nagned nupuam  ikilimem
agnurednecek  apnat ,nakropalid ajrek lisah aynitra ,satilamrof tafisreb halaynah n
 nasawagnep ,nial atak nagneD .nakanaskalid utnetret naajrekep hakapa itsap uhat
.nakugarid hisam ajrenik naialinep nakukalem malad   aguj naialinep ,uti nialeS
inep lisah ,aisahar tafisreb  araces nakisakinumokid kadit iawagep naajrekep naial
 nahatniremep adapek nakropalid gnusgnal naknialem takaraysam adapek akubret
 naropal aynkadit uata nakanaskalid naitsapek aynada apnat aynsata takgnitid
irebmem gnurednec iawagep ajrek naialineP .tubesret  apnat kiab ialin nak
rotakidni nakitahrepmem -  iawagep ajrenik padahret isubirtnokreb gnay rotakidni
 ialinem radakes aynah iawagep ajrek ialinep tabajep iagabes nanipmiP .tubesret
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 ada kadit aggnihes ayniawagep adapek aynnaialinep lisah nakuhatirebmem kadit
e .iawagep ajrenik naialinep aynnakukalid sata tujnal kadnit nupuam isaulav   
nuidaM atoK laisoS naD ajreK aganeT saniD  iridnes uti  tapadnem   natutnut
 bawajnem upmam raga aynajrenik naktakgninem kutnu takaraysam irad
nahalasamrep  naruggnagnep utiay aynutas halas laisos naarethajesek  ,  akgna
 nalub aggnih itkubreT .iggnit pukuc hisam nuidaM atoK id 3102  naruggnagnep
 aggnih gnay nuidaM atoK rekansiD id ajek iracnep 637.3 ada tatacret 3102 iluj
 helo kiab paresret muleb hisam ini taas  nupuam haread ratna ,lakol naahasurep
aul r  “ amolpid nad anajras hasajireb aynaratnaid nesrep 07 ,aynsinorI .iregen
 napareynep ada muleb gnamem naD .gninuk utrak adap ucagnem tubesret halmuj
iD siraterkeS .ituyhaW kitiT sugA pakgnu“ ,nagnowol aideynep irad  atoK rekans
peK ,nuidaM a  166.2 ada ini taas naksalejnem kitiT .nuidam radaR soP awaJ ad
 933 ada naidumeK .ajrek iracnem  gnades gnay amolpid nad anajras nasulul
ataR .KMS nasulul naigabes 696 aynasis nad AMS nasulul -  iracnep igab ,atar
lpid nad anajras ajrek  naupmamek ikilimem kadit aynaladnek utas halas amo
 naajrekep raseb naigabes lahadaP .paresret natilusek akerem ,aggniheS .susuhk
lipmaret naupmamek nakhutubmem ini taas   gnay aratnemes“ .kimedaka nakub
nay akerem kutnu uti ajrek nagnowol aideynep nakhutubid  .lipmaret g
.aynhabmat“   naksurahgnem tubesret naruggnagnep akgna aynraseB P  hatnireme
 tapmetes haread ajrenik nakiabrep nakukalem  ayn  gnay  adap haragnem gnay
.naruggnagnep nagnarugnep margorp   irad pitukiD  01 adap nuidam radar bew
3102 sutsuga  
 kaynaB nalak nag  halet ,awsisaham   ianegnem naitilenep nakukalem
 itrepes rotakidni nakanuggnem nagned iawagep ajrenik naialinep  ,seccorp ,tupni
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 ,tuptuo  aggnih  .emoctuo  ajrenik naialinep nakukalem silunep ini naitilenep malaD
 iawagep awagep naajrekep naanaskalep pahat malad  i  adap naucareb nagned
 edotem tnemeganam ytilauq latot  . K helo iropolepid ini pesno   sdrawdE .W
gnimeD   gnaroes utiay  rotcod tarab kitsitats gnadib id .  hadisoR nad inaytsiluS
 .)401 :9002( ialiN -  malad tapadret gnay ialin tnemeganam ytilauq latot   tapad
 araces kilbup nanayalep nakaraggneleynem gnay isarkorib adap nakparetid
.gnusgnal  t napareneP  tnemeganam ytilauq lato  nad kudorp ikiabrepmem kutnu
 nad isasinagro nahubmutrep igab ayngnitnep iukaid nikames idajnem asaj
d inaytsiluS asgnab utaus naarethajesek .)401 :9002( hadisoR na  
 uata udapret utum nemejanaM t tnemeganam ytilauq lato   naudaprep halai
 gnay kitsiloh hafaslaf malad ek )isasinagro( naahasurep irad isgnuf aumes
 ,satilauk pesnok nakrasadreb nugnabid  ,krowmaet  atres ,naitregnep ,sativitkudorp
 .)54 :8002( miharbI malad artiwaP .)takaraysam( naggnalep nasaupek  adaP
 edotem aynlawa t tnemeganam ytilauq lato   helO .ahasu ainudid nakparetid ini
 abocnem naidumek hatniremep isnatsni akam ,aynnalisahrebek anerak
nakparenem  aynlasim ,ayn t tnemeganam ytilauq lato   aradU natakgna id nakparetid
 .takireS akiremA T tnemeganam ytilauq lato   halada  alop nad nemejanam ifosolif
kinket naktabilem gnay -  helo ispodaid kaynab halet gnay utum nakiabrep kinket
hceerC .takireS akiremA naahasurep   nagneD .)72 :9002( opotuS malad
 kinket nad ifosolif nakparenem t tnemeganam ytilauq lato   sinsibep ,ini
suret nakiabrep naknalajnem –  nad iracnem nagned isarepo aumes id surenem
 nad naggnalep nanayalep nad kurub gnay utum ajrenik igab nasala nakumenem
pmignem  gnay utum nakgnalihgnem uata ignarugnem kutnu edotem nakisatnemel
.)904:1102( iaviR .uti kurub  T tnemeganam ytilauq lato  ejanam nakapurem  nem
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 utaus nakukalem malad kiabret arac utaus nakukalem aynpisnirp gnay haimli
 akimanaid :nial aratna iulalem ,naajrekep  ,nagnabmegnep nad nahital ,kopmolek
 nanipmip isaripsni ,nawayrak hurules naktabilem ,isatserpreb isavitom kupumem
)64 :8002( miharbI malad nagninniF nad tdimhS ,fitaerk nawayrak raga . T  lato
tnemeganam ytilauq   kutnu nahuggnusek hunep gnay nemtimok halada
inket nakanuggnem nad gnajnap akgnajreb ,satilauk naktakgninem k-  kinket
 uti babes helO .utnetret t tnemeganam ytilauq lato   gnay atkaf nakrasadreb surah
pakgnel )64 :8002( miharbI malad kkd ,enilxA .  
P  nagned ajrenik naialine t tnemeganam ytilauq lato  jnem tapad  nakraba
 isidnok  nagned ini taas  adap iawagep naajrekep naanaskalep irad aynranebes
liatednem araces nuidam atoK laisoS nad ajrek aganeT saniD  ini laH .  anerak t  lato
tnemeganam ytilauq  takidni ikilimem  gnay naialinep ro isairavreb   tapad nad
 iagabes nakanugid pakgnelep rotakidni   gnay ajrenik naialinep  nakanaskalid halet
 nagned nuidaM atoK laisoS nad ajreK aganet saniD helo  3PD adap naucareb
hatniremep isnatasni aparebeb id nakparetid 4102 nuhat gnay PKS nupuam   nad
i narajaj hurulesid nakparetid naka nanikgnumek nahatniremep isnatsn .  nagneD
 laisos nad ajreK aganeT saniD nanekreb akij akam ini taas isidnok ayniuhatekid
 sulkis nagned ajrenik natakgninep hakgnal utaus nakukalem tapad nuidam atoK
elcyc ACDP s’gnimeD   edotem malad .tnemeganam ytilauq latot  
y naiaru iraD nabmitrep atres sata id nakrapapid gna  nag ep  naialin  ajrenik
gabes naklamiskamem malad tupni utas halas ia   naiapacnep iawagep ajrenik  .
 luduj libmagnem itilenep ,akaM  isarkoriB ajreniK"  kilbuP nanayaleP  tahiliD
 igeS iraD  tnemeganaM  ytilauQ latoT    saniD adaP susaK idutS ajreK aganeT  
.”nuidaM atoK laisoS naD  
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.B  halasaM nasumureP  
 naksumurid tapad akam sata id nahalasamrep gnakaleb ratal nakrasadreB
 :halada aynnahalasamrep kokop  
.1   anamiagaB   ajreniK iawageP    saniD ajreK aganeT  isoS naD  nuidaM atoK la
 iges irad tahilid )MQT( tnemeganaM ytilauQ latoT ? 
.2  dnep rotkaf ajas apA naanaskalep tabmahgnep nad gnuku    ajrenik
 nakrasadreb  tnemeganaM ytilauQ latoT ( MQT  )  K aganeT saniD adap  ajre
nuidaM atoK laisoS naD ? 
 
.C  naitileneP naujuT  
.1  iuhategnem kutnU  , sisilanagnem nad ,nakispirksednem   naanaskaleP  ajreniK
 iges irad tahilid nuidaM atoK lasioS naD ajreK aganeT saniD id iawageP
)MQT( tnemeganaM ytilauQ latoT . 
.2   sisilanagnem nad ,nakispirksednem ,iuhategnem kutnU rotkaf -  gnay rotkaf
m  nad gnukudne m tabmahgne   naanaskalep  nakrasadreb ajrenik  ytilauQ latoT
 tnemeganaM ( MQT  ) adap   saniD ajreK aganeT  .nuidaM atoK laisoS naD  
 
.D  naitileneP isubirtsnoK  
.1   kimedakA isubirtsnoK  
)a(   gnay nemejanam gnatnet simedaka isubirtnok nakirebmem tapaD
.haread nahatniremep adap satilaukreb   adap satilaukreb nemejanaM
.kiab gnay nanayalep nairebmep itrareb kilbup nanayalep isarkorib  
)b(   naitilenep kutnu anugreb gnay isnerefer nahab iagabes nakidajid tapaD




.2  kitkarP isubirtsnoK  
)a(   adapek isamrofni nakirebmem utnabmem tapaD  gnatnet nanipmip
p naialine  nakrasadreb iawagep ajrenik   latot  tnemeganam ytilauq raga  
.ajrenik natakgninep hakgnal nakukalid tapad  
)b(   malad nagnabmitrep nahab nad nakusam iagabes iakapid tapaD
 helorepmem anug nakajibek hakgnal uata nasutupek nalibmagnep
 ipadahid gnades gnay nahalasamrep nagned natiakreb naiaseleynep
 gnatad naka gnay asam id kiab hibel gnay isidnok kutnu  
)c(  nahabmat iagabeS  kahip igab nauhategnep -  nigni gnay kahip
.satilauk nemejanam irajalepmem  
 
.E  nasahabmeP akitametsiS  
 I BAB   NAULUHADNEP  
  nasumur ,naitilenep aynnakukalid irad gnakaleb ratal isireb ini baB
aujut ,itiletid naka gnay lucnum gnay nahalasamrep utaus utiay halasam  n
 ,naitilenep malad iapacid nigni gnay apa lisah nakakumegnem gnay naitilenep
 naitilenep isubirtsnok kitkarp nupuam kimedaka   nasahabmep akitametsis atres
 amatrep bab irad nashabmep naiakgnar hurules irad salej nad takgnis naiaru isireb
.rihkaret iapmas  
BAB  II  AKATSUP NAIJAK  
iroet sahabmem ini baB -  nagned natiakreb nad nakanugid naka gnay iroet
 ,ajrenik :nial aratna itilenep halasam  isamrofer ,kilbup nanayalep isarkorib





 III BAB  NAITILENEP EDOTEM  
nakiarugnem ini baB   isakol nahilimep ,naitilenep sukof ,naitilenep sinej
nad   nemurtsni ,atad nalupmugnep edotem ,atad rebmus ,naitilenep sutis
 ,naitilenep .atad sisilana nad  
 VI BAB  NAITILENEP LISAH  
 naidumek nad halasam nakrabmaggnem ,atad nakiarugnem ini baB
dreb sisilanaid  ,tiakret gnay iroet rasa  gnay naitilenep sukof nagned iauses
halasam nasumur irad nabawaj nakapurem . 
 V BAB  PUTUNEP  
 sahabid nad nakiaruid halet gnay atad irad nalupmisek isireb ini baB




II BAB  
AKATSUP NAIJAK  
 
.A  ajreniK  
.1  ajreniK naitregneP  
 nahurulesek uata gnaroeses nalisahrebek takgnit uata lisah halada ajreniK
 nakgnidnabid sagut nakanaskalem malad id utnetret edoirep amales  nagned
 airetirk uata narasas uata tegrat ,ajrek lisah radnats itrepes ,nanikgnumek iagabreb
.amasreb itakapesid halet nad uluhad hibelret nakutnetid halet gnay   irsaB ,iaviR
 malad  alebmaniS ( )6 :2102 . ( ajreniK ecnamrofrep  radak adapek ucagnem )
ut naiapacnep sag -  ajreniK .nawayrak naajrekep haubes kutnebmem gnay sagut
 .naajrekep haubes nataraysrep ihunemem nawayrak kiab aparebes nakiskelferem
( ayapu iagabes nakrisfathalasid gnireS troffe  gnay igrene naknimrecnem gnay ,)
 rukuid ajrenik ,nakraulekid isah iges irad 6002 ,aromamiS( l .)933 :  
J  atak irad lasareb ajrenik ,aynigolomitse nakrasadreb kamisid aki
.ecnamrofrep  ecnamrofreP  “ atak irad lasareb mrofrep ot ”  iaynupmem gnay
( nakusam aparebeb seirtne  ;nakanaskalem ,naknalajnem ,nakkusamem )1( :)
 nakrabmaggnem )3( ;razan utaus nabijawek naknalajnem uata ihunemem )2(
 araus nagned nakrabmaggnem )4( ;naniamrep utaus malad retkarak utaus
 ;bawaj gnuggnat nakanrupmeynem uata nakanaskalem )5( ;kisum tala uata
 nakniamem )7( ;naniamrep utaus malad nataigek utaus nakukalem )6(
 .nisem uata gnaroeses helo nakparahid gnay utauses nakukalem )8( ;kisum
 senyaH ( alebmaniS malad )5 :2102  .  tubesret nakusam aumes halkadiT
kay ajas tapme aynah ,inisid ajrenik nagned  naveler  )2( ,nakukalem )1( ;in
 gnuggnat utaus nakanaskalem )3( ,utauses naknalajnem uata ihunemem
 .gnaroeses helo nakparahid gnay utauses nakukalem )4( nad ,bawaj  ,iaviR
alebmaniS malad irsaB  ( .)5 :2102   
 
K  natatac nakapurem ajreni emoctuo   isgnuf irad naklisahid gnay
 utkaw edoirep amales nakukalid gnay nataigek uata utnetret iawagep
 nagned amas nahurulesek araces natabaj utaus ajrenik nakgades utnetret
atar( halmuj -  .nakukalid gnay nataigek uata iawagep isgnuf ajrenik irad )atar
k naitregneP  udividni kitsiretkarak ialinem duskamreb kadit inisid ajreni
 utkaw edoirep amales helorepid gnay lisah naiakgnares adap ucagnem ipatet




m nakgnadeS  onotnesoriwarP turune  ododiW malad  naitilenep malad
( ajreniK .)15 :7002( itawoke ecnamrofrep ( adneb atak iagabes  ) nuon  )
 itra gnudnagnem  enod gniht  ajreniK .)nakajrekid halet gnay lisah utauses(
 uata gnaroeses helo iapacid tapad gnay ajrek lisah utaus nakapurem
 iauses ,isasinagro utaus malad gnaro kopmolek  nad gnanewew nagned
gnisam bawaj gnuggnat -  isasinagro naujut iapacnem akgnar malad ,gnisam
nad ,mukuh raggnalem kadit ,lagel araces natukgnasreb   nagned  iauses
akite nad larom  
 
K   aynanerak helo ,iawagep ajrenik fitalumuk halada isasinagro ajreni
nit nikames  .isasinagro ajrenik alup iggnit nikames naka iawagep ajrenik igg
 .)181:2102( alebmaniS  naupmamek iagabes nakisinifedid iawagep ajreniK
 haltagnas iawagep ajreniK .utnetret nailhaek utaus nakukalem malad iawagep
iuhatekid naka ini ajrenik nagned babes ,ulrep   iawagep naupmamek huaj aparebes
 nakanaskalem malad ( alebmaniS .aynadapek naknabebid gnay sagut  .)5 :2102
k nakgnadeS  isasinagro ajreni  turunem  iagabes nakisinifedid )701 :4002( ahcusaN
 gnay nahutubek ihunemem kutnu huruleynem araces isasinagro satifitkefe
ahasu iulalem naanekreb gnay kopmolek paites irad nakpatetid -  gnay ahasu
 kutnu surenem suret araces isasinagro naupmamek naktakgninem nad kimetsis
pacnem .fitkefe araces aynnahutubek ia  
 
.2   ajreniK narasaS nad naujuT  
 nususid ajrenik narasas nad naujuT  anacner nad isim ,isiv adap rebmusreb
 kutnu halada nial kadit ajrenik narasas nad naujuT .isasinagro utaus sigetarts
nad nakparahid gnay itrepes gnusgnalreb tapad ajrenik sesorp araga nimajnem  
,iggnit gnay ajrenik iapacret  )33 :2102( alebmaniS malad owobiW   .  
 apnat ,saul ayntafis ,mumu araces hara gnatnet halada naujuT
netret isatserp nagned natiakreb kadit nad utkaw nasatab  akgnaj malad ut
 ,utnetret utkaw K  padahret udividni paites bawaj gnuggnat nakapurem ajreni
ik naparah nakisinifednem utnabmem ,naajrekep  nakahasugnem ,ajren
 naujuT .isakinumokreb gnilas ajrekep nad rosivrepus igab ajrek akgnarek
31  
 
vidni ajrenik naparah nakiauseynem halada ajrenik  naujut nagned laudi
,isasinagro  alebmaniS  :2102(  .)33   
 
nemejanam sesorp iagabes halada naujut napatenep ayngnitneP   gnay
 surah gnay apa narep uhat laudividni ajrekep paites awhab nakitsamem
 nakmumiskamem kutnu iapacid ulrep gnay apa lisah nad nakukal akerem
 nagned nial atak nagneD .isasinagro naujut naiapacnep adap aynisubirtnok
ules igab halsalej ,naujut aynnakpatetid gep hur a  naka gnay apa uhat iaw
 atoggna paites aynanerak helo ,ayniapacnem anamiagab nad iapacid
 naujut iapacnem kutnu aynnarikip nad aganet naksukofmem naka isasinagro
.tubesret   rotakidni nad narasas nakujnutid tapad naujut ,salej hibel ragA
.aynnaiapacnep   ,tegrat iagabes nakataynid tapad naujut nial atak nagneD





isasinagrO isiM nad isiV  
isasinagro gnajnap akgnaj naujuT  
isasinagro kednep naujuT  
isiveD naujuT  
naigaB naujuT  
iskes naujuT  
gnisam naujuT - iawagep gnisam  
 
 
 naujuT iapmaS isiV iraD isasinagrO takgniT aratnA nagnubuH 1 rabmaG
gnisaM - iawageP gnisam  
rebmuS  :  malad olletsaC .J aliehS irad nakiausesiD )43 :2102( alebmaniS  
 
S  :pukgnacnem ajrenik narasa agnabmegnep ,ajrenik nakiabrep  ,iawagep n
ek ,iawagep nasaupek  .isakinumokreb nalipmaretek nad ,isasnepmok nasutup
 malad relgnewtruF  alebmaniS ( 14 :2102 ) 
S  gnay kifiseps naataynrep utaus nakapurem ajrenik narasa
ad napak ,iapacaid surah gnay lisah naksalejnem  gnay narasas  apais helo n
41  
 
 ajrenik utaus ,narasas iagabeS .nakiaselesid tubesret iapacid nigni
nem rusnu pukgnac - aynaratnaid rusnu : 
)a(  ,sremrofrep ehT   utiay .ajrenik naknalajnem gnay gnaro  
)b(   noitca ehT uata  ,ecnamrofrep   uata nakadnit gnatnet utiay  ajrenik   gnay
 helo nakukalid .remrofrep  
)c(  ,tnemele emit A  apak nakujnunem .nakukalid naajrekep n  
)d(   ,dohtem noitulove nA  anamiagab naialinep arac gnatnet    naajrekep lisah
.iapacid tapad  
)e(  ,ecalp ehT  .nakukalid naajrekep anamid tapmet nakkujnunem   owobiW
95 :9002( - )06  
 
 
.3   isaulavE ajrenik  
U  isaulave naumetrep aynaygoyes ,iawagep paites ajrenik iuhategnem kutn
 .isaulaveid gnay iawagep nagned rejanam naktabilem gnay nakukalid ajrenik
 ajrenik isaulave sesorP  ialinem malad amasajrekeb iawagep nad rejanam aratna
 anam huajes  nad itakapesid halet gnay narasas iapacnem halet iawagep
usek iagabreb isatagnem kutnu amasajrekeb l  aynasaiB .iumetid gnay nati
umetrep utaus nakapurem .)34:2102( alebmaniS .nanuhat na   
P :nakirebmem ajrenik isaulave sesor  
)a(  et ,lamrof tafisreb gnay kilab napmU iawagep adapek tatacret nad ,rutar  
)b(   nakanugrepid tapad nikgnum gnay ailanosrep pisra kutnu isatnemukoD
takgnap nakianek  
)c(  utnu natapmesek utauS  anamiagab nakisakifitnedignem k  tapad ajrenik
naktakgnitid  
)d(  aukek nakapurem gnay apa ilanegnem kutnu natapmesek utauS  nad nat
nalisahrebek  
)e(  yntujnales nuhat kutnu ajrenik naanacnerep igab natacnol utab utauS a 
)f(   hibel huaj gnabmekreb tapad iawagep anamiagab gnatnet isamrofnI
kiab  
)g(  arac isakifitnedignem kutnu rejanam gnaroes igab natapmesek utauS -
ep utnabmem kutnu nahabmat arac naped asam id iawag  
)h(  sesorp nakisakifitnedignem kutnu natapmesek utauS -  nad sesorp
 .laham ulalret atres fitkefe kadit gnay rudesorp ,)34 :2102( alebmaniS  
 
 .kadit uata fitkefe aynlisah naktahilrepmem naka isaulaveid gnay ajreniK
 ulrep kiab gnay ajreniK .kilab napmu tapadnem halsurah iawagep ajreniK
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 .aynbabeynep iracid ulrep kiab gnaruk gnay nakgnades isaiserpaid helorepmem
jrek sisongaid nakhutubid ,uti kutnU nay iawagep a  .duskamid g  aguj uti nialeS
 hibel gnay gnaroeses anamid sesorp utauS .nagnibmib nakukalem nagned
 kutnu iawagep gnaroes nagned ajrekeb ,lah utaus ianegnem nauhategnepreb
 akgnar malad nailhaek nad nauhategnep nakgnabmegnem aynutnabmem
ktakgninem )44:2102( alebmaniS .ajrenik na  
 
.B  isarkoriB  nanayaleP   kilbuP  
.1  kilbuP nanayaleP isarkoriB  
 nagned nagnubuhreb gnay isasinagro halada kilbup rotkes isasinagrO
 gnay kilbup adapek asaj uata gnarab aideynep nad mumu nagnitnepek
 ,isubirter ,kajap iulalem rayabid  gnay aynnial gnay aragen natapadnep nad
gnadnu iulalem rutaid -  sapelret asib kadit kilbup rotkes isasinagrO .gnadnu
 ,hatniremep nagned kitnedi kilbup isasinagro akam hatniremep irad
 irad saul hibel kilbup rotkes isasinagro aera aynhuggnuses nupiksem
radekes  nahatniremep . .)281 : 2102( alebmaniS   
 
 hatniremep uata tarkorib ajrenik halada ini lah malad kilbup rotkes ajreniK
 nakaideynem malad )aragen ilikawem gnay( DMUB/NMUB alolegnep nupuam
akaraggneleynem atres )asaj nad gnarab( takaraysam nagnitnepek iagabreb  n
 hatniremep nanayalep kiab nikameS .takaraysam uata mumu adapek nanayalep
kames gnay naarethajesek awabmem naka takaraysam adapek  .takgninem ni
 omsaidraM :2002(   .)31  isasinagro helo iapacid nigni gnay kepsa irad tahiliD
 tagnas gnay isim iaynupmem kilbup  adapek nanayalep nakirebmem utiay ,ailum
 naarethajesek nakdujuwem ,nama asar nad nagnudnilrep irebmem ,aragen agraw
)14 : 3002( hadisoR nad inayitsiluS .nalidaek nad laisos  
 nagned kilbup nanayalep ajrenik tahilem malad fitkepsrep iagabreB
ni naktahilrepmem rotakid -  nusuynem kutnu nakanugid gnay rotakidni
 tapad mumu araceS .isairavreb tagnas kilbup nanayalep ajrenik
 nanayalep ajrenik tahilem amatrep ,natakednep aud idajnem nakkopmolekid
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 ajrenik tahilem audek nad ,nanayalep irebmep fitkepsrep irad kilbup
ayalep )15 :2002:otnayiwD(  .asaj anuggnep itkepsrep irad kilbup nan  
 
.2  kilbup rotkes ajrenik naialineP  
 gnitnep tagnas gnay nataigek utaus nakapurem ajrenik naialineP
 malad isasinagro utaus nalisahrebek naruku iagabes nakanugid tapad anerak
 ianegnem isamrofni ,kilbup nanayalep isasinagro kutnu.aynisim iapacnem
rebes ialinem kutnu anugreb tagnas utnet ajrenik  gnay nanayalep huaj apa
 naksaumem nad naparah ihunemem kutnu uti isasinagro helo nakirebid
 .asaj anuggnep   hisam kilbup isarkorib ajrenik naialinep ayngnayas numaN
 tahilid asib gnay sinsib isasinagro nagned adebreB .nakukalid gnaraj tama
 irad atilibitiforp  ,s  id  mahas agrah skedni irad nimrecret aynaratnaid gnay
 kadit nad salej gnay ruku kalot ikilimem kadit kilbup isaarkorib ,asrub
 .kilbup helo aynisamrofni helorepid hadum )54 :2002( otnayiwD  
 
tnu aynah kadit hadeafreb gnay tala nakapurem ajrenik naialineP  ku
 nad nakgnabmegnem kutnu aguj ipatet ,aynnawayrak arap ajrek isaulavegnem
aynnawayrak nagnalak isavitomem ajrenik naialinep ,aynitni adaP .   tapad
 tradnats ihunemem udividni awhab isakifirevmem kutnu tala iagabes paggnaid
 aromamiS ,nakpatetid gnay ajrenik  .)733:6002(  kitsiretkarak tagnigneM
 ajrenik naialinep naruku nakulremem ini isasinagro ,kinu gnay kilbup isasinagro
 aynah uata isneisife ,abal takgnit :aynah nagned nakukalid kadit ,saul hibel gnay
ajas laisnanif naruku adap ,  .)191 :2102( alebmaniS  
P :utiay ,kepsa mane itupilem kilbup rotkes isasinagro ajrenik narukugne  
 
)a(   nakusam kopmoleK )tupni(  
halada nakusam kopmoleK   raga nakhutubid gnay utauses alages
naraulek naklisahgnem kutnu nalajreb tapad raga nataigek naanaskalep  
)b(   sesorp kopmoleK )secorp(  
moleK  ,natapecek iges irad kiab ,nataigek naruku halada sesorp kop
tubesret nataigek naanaskalep isaruka takgnit naruku nupuam natapetek  
)c(   naraul kopmoleK )tuptuo(  
 tapad gnusgnal nakparahid gnay utaus halada naraul kopmoleK
n tapad gnay nataigek utaus irad iapacid  dujuwre ,)elbaignat(   kadit nupuam
 dujuwreb )elbaignatni(  
)d(   lisah kopmolek )emoctuo(  
 naknimrecnem gnay utauses alages halada lisah kopmolek
 iaynupmem gnay hagnenem akgnaj adap nataigek naraulek aynisgnufreb
gnusgnal kefe  
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)e(   taafnam kopmolek )tifeneb(  
 rihka naujut nagned tiakret gnay utauses halada taafnam kopmolek
 nataigek naanaskalep irad  
)f(   kapmad kopmolek )tcapmi(  
 fitisop kiab naklubmitid gnay huragnep halada kapmad kopmolek
fitagen nupuam )191 :2102( alebmaniS malad nushaM .  
 
.3  yaleP isarkoriB isamrofeR kilbuP nana  
melborp nakumenem upmam kadit ilakgnires isarkorib tarapA -
 akerem satisapak anerak kiab nagned takaraysam malad susuhk melborp
 uata halasam alajeg maladek kabejret akerem ayngnires nad ,satabret
d naidumek naakumrepid kapmat gnay laisos anemonef  iagabes gnadnapi
 isakifitnedignem malad nahalasek aggnihes ,aynranebes gnay halasam
 mailliW .libmaid gnay nasutupek aynhalas aguj tabikareb naka ini halasam
)56 :0102( otnayidraW nad ideauS malad  
 
 naayacrepek nugnabmem halada isarkorib isamrofer naujuT
 takaraysam  )gnidliub tsurt cilbup(   fitagen artic nakgnalihgnem nad
 nemejanam halada nahatniremep nemejanaM .nahatniremep isarkorib
 nad nahatniremep nakanaskalem hatniremep igab tiluS .naayacrpek
bmep  isarkorib fitagen artiC .takaraysam naayacrepek aynada apnat nanugna
tilebreb ,nabmal halada - adnunem nad ilgnup akus ,tileb -  ,naajrekep adnun
snaweR .takaraysam inayalem aynnakub inayalid atnim nakhab y  :0102( ha
)931  
 
p gnagemem tagnas nahatniremep isarkoriB  malad sigetarts gnay nanare
 .asgnab isim nad isiv nakdujuwem  ayndujuwret halada isarkorib isamrofer isiV
 kiab gnay naatniremepek nad lanoiseforp gnay aragen rutarapa  dooG(
)ecnanrevoG  halada PDNU turunem kiab gnay nahatniremep ruku kaloT .
 kilbup nanayalep  hatniremep rutarapa nad ladnah gnay nalidarep ,neisife gnay
.aynkilbup adapek bawaj gnuggnatreb  )931 :0102( haysnaweR  
 rikip alop habugnem halada isarkorib isamrofer isiM ,)tesdnim(   alop
 ayadub )tes larutluc(  ,  alop nahabureP .nahatniremep alolek atat metsis nad
 rutab latnemreb idajnem gnucak latnemreb irad iregen iawagep rikip
 kilimep iabes taykar( nakijam nakgnaneynem upmem gnay )nayalep(
salam ,iatnas ayadub alop iraD .)nataluadek -  nilpisid kadit nad nasalam
em  atat metsis iraD .nilpisid nad tagnamesreb ,sarek ajrek ayadub alop idajn
 karocreb gnay nahatnireemep metsis ek kitarkorib gnay nahatniremep alolek
 halada isarakorib isamrofer isim sakgnir araceS .ahasuariw/sinsib
egnem upmam raga aragen rutarapa nugnabmem  nad sagut nabm
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 araces nugnabmem nad hatniremep nasuru nakanaskalem bawajgnuggnat
.anuglisahreb nad anugayadreb  )931 :0102( haysnaweR  
 
.C  )MQT( tnemeganaM ytilauQ latoT  
.1  isinifeD  MQT  
uti apa sahabmem mulebeS  MQT   aynkiab ada akam  hibelret iuhatekid
 uluhad gnatnet  isinifed  ilauk .sat   upmam gnay utauses alages halada satilauK
iek ihunemem naggnalep nahutubek uata nanign ,  .)1 :6002( zsrepsaG  satilauk
 ,asaj ,kudorp nagned nagnubuhreb gnay simanid isidnok utaus nakapurem
 gnay nagnukgnil nad ,sesorp ,aisunam naparah ihibelem uata ihunemem .  hcsteoG
)4 :6991( anaiD ,onotpijT malad sivaD nad  .  latoT  hurules isatonok iaynupmem
 .iakamep kusamret ,iawagep hurules ,metsis hurules utiay ,metsis  ytilauQ  itrareb
 gnades ,iakamep nahutubek ihunemem gnay kitsiretkarak janaM  tneme  itrareb
 isakinumok sesorp  lakitrev  nad pot ,latnosiroh - nwod   nad ,pu mottob   anug
 .sativitkudorp nad utum iapacnem )601 :9002( hadisoR nad inaytsiluS  .  
 uata udapret utum nemejanaM t tnemeganam ytilauq lato   naudaprep halai
sasinagro( naahasurep irad isgnuf aumes i  gnay kitsiloh hafaslaf malad ek )
 ,satilauk pesnok nakrasadreb nugnabid  ,krowmaet  atres ,naitregnep ,sativitkudorp
.)takaraysam( naggnalep nasaupek  .)54 :8002( miharbI malad artiwaP   latoT
nam ytilauq tnemega   satilauk tukgnaynem gnay nemejanam metsis nakapurem
 naggnalep nasaupek adap isatneiroreb gnay ,)isasinagro( ahasu iagabes
 malad asotnaS .isasinagro atoggna hurules naktabilem nagned )takaraysam(
)64 :8002( miharbI  
( satilauK nemejanaM  ytilauQ eganaM  satilauK nemejenaM uata )tnem
( udapreT tnemeganam ytilauq latoT )  tapad  arac utas iagabes nakisinifedid
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( surenem suret araces ajrenik natakgninep  ecnamrofrep ylsuounitnoc
tnemevorpmi  lanoisgnuf aera paites malad ,sesorp uata isarepo level paites adap )
 irad  nad aisunam ayad rebmus aumes nakanuggnem nagned ,isasinagro utaus
 :6002( zrepsaG .aidesret gnay ladom 1- )2  .  
 
.2  kitsiretkaraK -  kitsiretkarak MQT  
tnememeganam ytilauq latoT    malad  natakednep utaus nakapurem
 ayad naktakgninem kutnu abocnem gnay )isasinagro( ahasu naknalajnem
 nakitahrepid ulrep ayniapacnem kutnU .aynnagnukgnil nad isasinagro gnias
 nupuam lanretni naggnalep kiab ,)takaraysam( naggnalep adap sukof
( lanretske ats  redloh ek  ,)kilbup isasinagro kutnu lanretske nad lanretni
 surah uti gnipmas iD .satilauk padahret iggnit gnay isesbo ikilimem
 nad nasutupek nalibmagnep malad haimli natakednep nakanuggnem
 nakhutubmem ,gnajnap akgnaj nemtimok ikilimem ,halasam nahacemep
ek  malad ayntujnaleS .amasajr tnememeganam ytilauq latot    nakulrepid
 nad nakididnep nakaraggneleynem ,tujnalreb gnay sesorp iulalem nakiabrep
 nautasek ikilimem ,iladnekret gnay nasabebek nakirebmem ,nahitalep
ayrak naayadrebmep nad natabilretek aynada ,naujut  nad onotpijT .naw
)64 :8002( miharbI malad anaiD  
 
 
T tnememeganam ytilauq lato   iagabes kitsiretkarak ikilimem  :ini tukireb  
)a(  naggnaleP adap sukoF  
 surah ,naped asam nad gnarakes nahutubek itregnem surah akereM
kutnu napatekreb nad naggnalep naulrepek ihunemem   naparah ihunemem
.asaj nad kudorp nagned nagnubuhreb gnay naggnalep   sivaD nad hcsteoG lad  ma
51 :6991( anaiD ,onotpijT .)  
  igrene kaynab aparebes adap kujnunem nanayalep adap isatneirO
 metsiS .kilbup nanayalep naaraggneleynep kutnu naktaafnamid isarkorib
 ayad rebmus aynraseb irad tahilid tapad kiab gnay nanayalep nairebmep
 kutnu nakanugayadid fitkefe araces isarkorib helo ikilimid gnay aisunam
 nad naupmamek paneges aynlaedI .asaj anuggnep nagnitnepek inanayalem
arkorib tarapa helo ikilimid gnay ayad rebmus  uata nakharucid aynah is
utubek inayalem kutnu nakisartnesnokid aj anuggnep nagnitnepek nad nah  .as
 raga nakulrepid tagnas isarkorib tarapa irad ayad rebmus nad naupmameK




)b(  satilauk padahret isesbO  
O  idajnem gnay apa ihibelem uata ihunemem isesboret surah isasinagr
 .naggnalep naparah  itrareb ini laH naksurahgnem  rak aumes y nawa  iawagep uata  
aynaajrekep kepsa paites nakanaskalem ahasureb   nad ajrekeb   gnay apa ihibelem
 .naggnalep naparah idajnem ad hcsteoG  sivaD n lad 6991( anaiD ,onotpijT ma 51 : .)  
)c(  haimli natakedneP  
 sesorp malad nad naajrekep  niasednem kutnu amaturet nakulrepid tagnaS
 naajrekep nagned natiakreb gnay halasam nahacemep nad nasutupek nalibmagnep
tubesret niasedid gnay  .  sivaD nad hcsteoG lad  ma 6991( anaiD ,onotpijT 1 : 6 .)  
K  urab edotem nad igolonket naanuggnep nad naumenep tutnunem nalisahrebe
.ajrek arac nad asaj ,kudorp malad tapet gnay  75 :2002( rohT & rehpotsirhC - )85  
)d(  gnajnap akgnaj nemtimoK  
kulrepid akam nahaburep utaus nakanaskalem tapad ragA  nemtimok na
 raga gnajnap akgnaj MQT  .seskus nagned nalajreb tapad   sivaD nad hcsteoG lad  ma
6991( anaiD ,onotpijT 61 : .)   akgnaj nalisahrebek nagned nagnubuhreb gnay rotkaF
 kiab aparebes rukugnem kutnu aynnaupmamek halada isasinagro gnajnap
nawayrak -  kutnu uti isamrofni nakanuggnem nad ayrakreb aynnawayrak
 takgninem nad ini taas tradnats ihunemem naanaskalep awhab nakitsamem
)733 :6002( aromamiS .utkaw gnajnapes  
)e(  mit amasajreK  
lanretni nagniasrep aynadA   nad nakanuggnem aynah gnurednec
sibahgnem   satilauk nakiabrep ayapu adap naktasupid aynsurahes gnay igrene nak
.lanretske gnias ayad naktakgninem aggnihes   sivaD nad hcsteoG lad  ,onotpijT ma
6991( anaiD 61 : .)   
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 isasinagro nakaynabek )44 :2002( rohT & rehpotsirhC turuneM
mit utiay mit sinej 2 ikilimem   aratnemes miT .nenamrep mit nad aratnemes
 uata  utnetret susuhk nalaosrep utas halas nakiaseleynem kutnu ajrekeb
nakrabubid naidumek nad utnetret nalaosrep epit utaus  irad hotnoc tukireb ,
:aratnemes mit lakipit  
)1(  legnem nad nakgnabmegnem ini mit ,keyorp miT keyorp alo -  keyorp
udorp itrepes urab k  naparenep uata isakifitres ,urab asaj uata
.naagrahrep  
)2(  miT  gnikramhcneb  nagned sesorp nakgnidnabmem ini mit ,
raul isasinagro halmujes nakuklaid gnay natakednep  
nagab malad adareb nenamrep araces isareporeb nenamrep miT  
 nitur naajrekep nakukalem gnay ajrek kopmolek mit aynlasim isasinagro
 ,rutkurtsret tagnas tapad ini nenamrep miT .amasreb aracs naksagutid gnay
 helo aynmulebes nakutnetid hadus gnay rudesorp utaus nakanaskalem gnay
metsis utaus itukignem uata ssob gnaroes  .tradnats  
 
)f(  nagnubmanisekreb araces metsis nakiabreP  
sesorp naktaafnamem nagned naklisahid asaj uata/nad kudorp paiteS -
utnetret sesorp  utaus malad  o ,nagnukgnil/metsis  ada gnay metsis uti anerak hel
suret araces ikiabrepid ulrep -  gnay satilauk raga surenem  tapad naklisahid
.takgninem   sivaD nad hcsteoG lad 6991( anaiD ,onotpijT ma 71 : .)   
A  .kiab hibel gnay arac ada ulales ,gnarakes nakajrekid gnay nupap
naahasurep malaD -  nakumenem nad iracnem ulales ainud salek naahasurep
arac - rep halada uti kiab hibel gnay arac  araces licek nakiabrep nad nahabu
 kupmutreb uti licek nahabureP .utkaw nanalajrep malad nad fitkelok
suret nakiabrep idajnem -  malad amatu rotubirtnok nakapurem nad surenem
.isasinagro nalisahrebek  94 :2002( rohT & rehpotsirhC - )05  
 
)g(  nahitalep nad nakididneP  
 ini lah malaD .rajaleb suret kutnu gnorodid nad nakparahid gnaro paiteS
 nad aynrihka ada kadit gnay sesorp nakapurem rajaleb awhab pisnirp ukalreb
agneD .aisu satab lanegnem kadit n  tapad naahasurep malad gnaro paites ,rajaleb
nket nalipmaretek naktakgninem .aynlanoiseforp nailhaek nad si   nad hcsteoG





)h(  iladnekret gnay nasabebeK  
 tubesret naayadrebmep nad natabilretek anerak lubmit gnay nasabebeK
.kiab nagned anaskalret nad anacneret gnay nailadnegnep irad lisah nakapurem  
edotem padahret nakukalid iridnes uti nailadnegneP -  paites naanaskalep edotem
 nad sesorp  isasitradnats nakukalem gnay nawayrak ini lah malaD .utnetret sesorp
 raga gnaro paites naknikayem kutnu arac iracnem ahasureb gnay alup akerem
sorp itukignem aidesreb .tubesret radnats rude   sivaD nad hcsteoG lad  ,onotpijT ma
6991( anaiD 71 : .)  
)i(  naujut nautaseK  
 ayapuS MQT   surah naahasurep akam kiab nagned nakparetid tapad
 gnay naujut adap nakharaid tapad ahasu paites aggnihes naujut nautasek ikiilimem
amas . ivaD nad hcsteoG  s lad 6991( anaiD ,onotpijT ma  : .)81  
)j(  iawagep naayadrebmep nad natabilretek aynadA  
P  nad satiroto nawayrak nakirebmem aynitra nawayrak naayadrebme
 kutnu nakujutid nakadnit libmagnem nad nasutupek taubmem bawaj gnuggnat
aggnalep naksaumem nawayrak naknikgnumem  .idajret amatrep katnok akitek n
B .)904 :1102( iaviR malad egirdlaB gnaro nakayadre -  alolegnem tapad raga gnaro
 anamid aynsatiroto nad bawaj gnuggnat nakkatelem nagned iridnes akerem irid
.nakukalid uti naajrekep  )93 :2002( rohT & rehpotsirhC  
 naayadrebmeP  ipatet nawayrak naktabilem itrareb radakes nakub
huggnus gnay huragnep nakirebmem nagned akerem naktabilem aguj -
 nagned halada nakukalid tapad gnay arac utas halaS .itrareb huggnus
 kutnu nawayrak adapek naknikgnumem gnay naajrekep nusuynem
sutupek libmagnem  malad aynnaajrekep  sesorp nakiabrep ianegnem na
.salej nagned nakpatetid gnay retemarap   sivaD nad hcsteoG lad  ma





.3  raliP - malaD ralip  MQT  
 tnemeganam ytiluq latoT  , ralip )amil( 5 nakdujuwem ayapu aynrasad adap
 /kudorp inkay pa itrepes a  ,sesorp iulalem ,naknigniid gnay  ,naisasinagrognep
 malad idraniW .ayniapacnem kutnu amasreb nemtimok atres nanipmimepek
.)74 :8002( miharbI  
)a(  kudorP  
 irad nad .isatserp nad isasinagro naujut kutnu sukof kitit halada kudorP
 isasinagro nemele ek isasinagro paites malad gnitnep nagnubuh rilagnem kudorp
 .)351 : 6991 ,hceerC( idajret gnay nakiabrep kutnu iju utab nad nial gnay  
,gnarab kutnebreb tapad kudorP   gnay isamrofni nupuam asaj
 tubesret nanayalep amirenem gnay kahip adapek isasinagro helo naklisahid
 aynranebes gnay apa kudorp iuhategnem kutnU .gnusgnal araces
 aynnakiridid naujut nad ,isim ,isiv malad naksumuret halet naklisahid
.tubesret isasinagro  naM  nemusnok nahutubek itregnem surah nameja
 nad nemusnok naulrepek ihunemem surah ,naped asam nad gnarakes
)314 : 9002( iaviR .nemusnok naparah ihunemem kutnu napatetekreb  
 
)b(  sesorP  
 kutnu nakulrepid gnay sativitka naksalejnem naka sitametsis araceS
 naktapadnem  gnay bawaj gnuggnat nakiridnem ,nakparahid gnay lisah
 nad sisilanagnem ,icnuk sativitka alolegep igab satilibatnuka nad salej
 akum ratna isakifitnedignem ,icnuk sativitka naupmamek rukugnem
af adap naksukofmem ,isgnuf aratna id nad malad id icnuk sativitka  rotk
  ikiabrepmem naka gnay liiretam nad edotem ,ayad rebmus itrepes itrepes
 kapmad irad nad isneukesnok ,okiser isaulavegnem ,icnuk sativitka
)514 : 1102( iaviR .tiakret gnay kahip nad nemusnok adap sativitka  .  
 
)c(  isasinagrO  
ajrek akgnarek halada isasinagrO   metsis hurules helo nakladnaid gnay
 tubesret nasala kutnU .neisife gnay ajrek lisah naktapadnem kutnu nemejanam
 satilativ nad natahesek nakutnenem malad utauses irad hibel isasinagro
ulesek 6991( hceerC .metsis irad nahur )01 : akhutub atik gnay isasinagrO .  halada n
edi gnupmanem upmam gnay isasinagro - suret naluggnuek edi -  sukofreb ,surenem
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amasajrek nad nahutuek nimajnem ,isim adap  ,naayadrebmep naknikgnumem ,
 snikwaH nad akanaH .natakapeskaditek nad namagarek aynada gnupmanem
)39 :8002( miharbI malad  
)d(  pmimepeK nani  
 nakumenem kutnu nakub satilauk nemejanam malad nanipmimepeK
 ipatet ,uti ajrekep mukuhgnem naidumek ajrekep nalagagek tatacnem nad
 ,uti nalagagek babeynep nakgnalihgnem nad isakifitnedignem kutnu surah
 araces ajrekeb upmam raga ajrekep utnabmem atres  nagned kiab hibel
 gnay sativitka paites malad )naujut naiapacnep( sativitkefe nakitahrepmem
nakukalid  .  kutnu halada satilauk nemejanam malad nanipmimepek naujuT
 naktakgninem/ikiabrepmem ,nisem nad aisunam ajrenik naktakgninem
 ,ada gnay satilauk   natlumis araces ,sativitkudorp mad tuptuo naktakgninem
( ajrek naggnabek nakatpicnem pihsnamkrow fo edirp  .ajrekep igab )
)74 : 6002( zsrepsaG  .  
 nakatpicnem ,duskam nad hara nautasek nakutnenem nanipmimepeK
gnaro anamid lanretni nagnukgnil agajnem nad - gnaro   araces tabilret tapad
 adap awabmem nanipmimepeK .narasas iapacnem malad hunep
 isiv nakiridnem ,tiakret gnay kahip aumes nahutubek nakgnabmitrepmem
 ,gnatnanem gnay tegrat nad naujut nakutnenem ,naped asam adap salej gnay
umes adap akitenarep ledom takgnit a  asar naktakgninem ,na  ayacrep gnilas
 ,nakulrepid gnay ayad rebmus nakaideynem ,tukat asar nakgnalihgnem nad
bawaj gnuggnat   .)414 :1102( iaviR .isaripsnignem nad  
 gnay satilauk hiarem tapad kutnu irid maidreb helob kadit nanipmiP
udorp satilauk kiab ,iggnit  malad satilauk naiapacneP .ayniawagep nupuam k
 nanipmip ,nanipmimepek rotkaf helo nakutnetid tagnas isasinagro
 kiab taubid gnay fitaisini libmagnem aynkadneh kilbup isasinagro
 igolonket ,naiawagepek ,asaj nanayalep uata  iskudorp sesorp tukgnaynem
neh ,lld  nad inayitsiluS .satilauk aynkutnebret  adap ucagnem ulales aynkad
)48 :3002( hadisoR . 
 
)e(  nemtimoK  
 naanaskalep malad icnuk nakapurem nanipmip nemtimoK ,MQT  
 kutnu tauk gnay nemtimok iaynupmem surah aguj nahawab nakgnades
ep MQT apa kutnu itregnem nad imahamem  nad nakisatnemelpiid ulr
 surah kudorp amirenep kahip iagabes nemusnok alup utigeb ,nakgnabmekid
ki kutnu nemtimok iaynupmem u  aguj nad ,natakgninep ayapu lorrtnognem t
 nad salej gnay nemtimokreb aguj sata hibel gnay takgnit id hatniremep
 .hararet kreb nagneD  itregnem natakgnit aumes id gnaro aumes nemtimo
 irad natabmah isakifitnedinem upmam ,aynnarep nad isubirtnok ayngnitnep
 narasas nad naujut padahret ajrenik isaulavegnem upmam ,akerem ajrenik
 igabreb ,naupmamek naktakgninem fitka araces ,akerem idabirp




.4   nasutupeK nalibmagneP nad halasaM hacemeP talA  ytilauq latot
tnemeganam  
 gnay nasutupek naklisahgnem kutnu halasam nahacemep ledoM
atkaf nakrasadreb  iagabes halada  :tukireb  
)a(   rikiP haguG ( gnimrotsniarB ) 
 kutnu MQT malad nakanugid gnay kinket/itnarip utaus haladA
 halasam uata usi gnatnet nasagag halmujes  nupmihgnem nad gnicnamem
 isautis adap nasala ,igetarts ,nanikgnumek iagabreb uata nagnadnap ,utnetret
aparebeB .margorp uata edi ,utnetret  :nakitahrepid ulrep gnay gnitnep lah  
)1(   ,naaynatrep nasalejnep ,nipmimep sagut nasalejnep  
)2(   nad nahaggnas apnat amatrep naratup anamid naratup 2 taub
 nagned halmaker nad silut ,salej nagned nakisuksid ,tapadnep
.amaskes  
)b(  ( napirimeK ajreK nagniraJ wteN ytiniffA kro ) 
 malad kinket/itnarip utaus haladA MQT    kutnu nakanugid gnay
nahab uata ,tapadnep ,nasagag halmujes nakkopmolegnem -  naijak nahab
 :nakitahrepid ulrep gnaY .aynnaapuresek uata napirimek turunem  
)1(   ,ada gnay eussi uata halasam nasalejnep  
)2(  kaynabes isakifitnedi nad naklupmuk -  gnay rotkaf aynkaynab
 ,huragnepreb  
)3(  .irogetak malad nakkopmolek tubesret rotkaf  
)c(  ( awakihsI margaiD uata nakI gnaluT margaiD  ro margaiD enobhsiF
margaiD awakihsI ) 
babes margaid nagned aguj tubesid ini margaiD - utiay ,tabika   utaus
rotkaf ratna natiakretek tahilem kutnu nakanugid gnay kinket/itnarip -  rotkaf
 gnay lisah uata halasam padahret huragnepreb nakarikrepid gnay
 : nakitahrepid gnitnep akaM .naknigniid  
)1(   ,tabika babes halasam uata lisah nasalejnep  
)2(  abeynep aparebeb haltaub  ,natiakreb gnay mumu b  
)3(  gnisam nakiaru - .kifiseps idajnem uti mumu babeynep gnisam  
)d(  ( nagnapaL naadaeK sisilanA ecroF - sisylanA dleif ) 
 nad isakifitnedignem kutnu kinket/itnarip utaus nakapurem haladA
 kutnU .utnetret isidnok utaus irad nahaburep utaus ayndujuwret irajalepmem
 ulrep akam ,tabmahgnep nad gnorodnep rotkaf nakitahrepmem nad tahilem
 :nakitahrepid  
)1(   nahaburep nad isautis salejrep  ,naknigniid gnay  
)2(   malad gnorodnep nad tabmahgnep rotkaf tatac nad naklupmuk
 ,nahalebesreb gnay molok  
)3(  .sataid nikgnum gnilap gnay nahilip nakisuksid  
)e(  ( namargidneP gnitrahc ssecorP ) 
 agabmel utaus raga nakanugid gnay kinket/itnarip utaus nakapureM
egnem tapad  tapad tubesret agabmel aggnihes ,aynnaggnalep apais iuhat
 naksaumem kutnu nakhutubid gnay ayad rebmus isakifitnedignem
.tubesret naggnalep  
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)f(  ( surA margaiD strahcwolF ) 
 nakanugid taafnamreb tagnas gnay kinket/itnarip utaus nakapureM
 natakednep nagned halasam nakhacemem naka atik alibapa kutnu
 taubmem malaD .sitametsis  trahcwolf y  :nakitahrepid ulrep gna  
)1(   ,irajalepid gnay sesorp nasalejnep  
)2(  ka nad lawa salej nagned nakutnet  ,rih  
)3(  .sigol gnay nagnubuh haltaub  
)g(  ( oteraP sisilanA sisylana oteraP ) 
 nakutnenem uata gnikgnar nakukalem kutnu ayapu nakapureM
 ulrep akam ,utnetret irogetak adap nakopmolegnep uata satiroirp
 :nakitahrepid  
)1(  ussi uata babeynep ,halasam ,irogetak  isakifitnedi  naka gnay e
 ,babeynep uata halasam ,irogetak nakapurem ,x ubmus ;irajalepid
;halmuj halada y ubmus  
)2(    id irogetak ratna ,hadneret gnay ek iggnitret gnikgnar irad nakutnet
.naiakgnar nakub anerak hasip  
)h(  ( ajreniK narukugneP gnikramhcneB ) 
ts utaus taubmem haladA  nakgnidnabmem nad utnetet satilauk tradna
.ini amales helorepid gnay ajrenik nagned ini satilauk tradnats   anugrabaS
6002( 35 : - )46   
 
.5   rotkaF tabmahgneP   nalisahrebeK MQT  
 kadit uti isasinagro anerak lagag ajrenik satilauk natakgninep ayapU
 .sigetarts gnay sesorp ikiabrepmem kutnu irid naktasumem lerB 5 : 7991( ni )  .  adA
 ayapu apagnem kokop nasala agit MQT   uti ayapu ,amatreP .naujut iapacnem kadit
 aynitra ,sukofret kadit  MQT d  kaynab apnat sidarops araces nakanaskali
 malad tare tabilret kadit roines fitukeske ,audeK .gnitnep gnay apa nakitahrepmem
suret nauajninep naknalajnem kadit ,agiteK .nakiabrep nakukalem -  kutnu surenem
j nupuam kednep akgnaj lisah naanaskalep awhab nimajnem  nilerB .gnajnap akgna
)6 : 7991(  
natabmaH -  naanaskalep malad natabmah  tnemeganaM ytilauQ latoT
 )MQT( tukireb iagabes halada  
)a(  nemejanam irad nemtimok naadaiteK  
)b(   nemejanam gnatnet namahapgnarukek uata nauhategnep naadaiteK
satilauk  
)c(  utluk habugnem naupmamkaditeK isasinagro r  
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)d(  satilauk naanacnerep natapetkaditeK  
)e(  suret( natujnalekreb nahita;ep nad nakididnep naadaiteK - )surenem  
)f(   utaus nugnabmem kutnu naupmamkaditeK  noitazinagro  gninrael  gnay
.surenem suret nakiabrep nakirebmem  
)g(   atres isasinagro rutkurts nakocockaditeK  gnay udividni nad nemetraped
isalosiret  
)h(   ayad rebmus napukuckaditeK  
)i(  nawayrak igab asaj salab nad naagrahrep metsis natapetkaditeK  
)j(  pisnirp naispodagnep natapetkaditeK -  pisnirp  MQT  isasinagro malad ek  
)k(  kinket nafitkefekaditeK -  naadaitek nad narukugnep kinket  atad seska
lisah nad - lisah  
)l(  tapec gnay lisah naknignignem nad kednep akgnaj sukofreB  
)m(   isatnemelpmi kutnu isidnok nakocockaditeK MQT  
)n(  ( naayadrebmep nakanuggnem natapetkaditeK tnemrewopme  nad )
( amasajrek krowmaet ). malad sretsaM  2( zsrepsaG 75 :600 - )85  
 
.D   tnemeganaM ytilauQ latoT  malaD nanayaleP isarkoriB  kilbuP  
 anerak helO .ahasu ainudid nakparetid MQT aynlawa adaP
 ,aynnakparenem abocnem naidumek hatniremep isnatsni akam ,aynnalisahrebek
 .takireS akiremA aradU natakgna id nakparetid MQT aynlasim  halada MQT
kinket naktabilem gnay alop nad nemejanam ifosolif -  gnay utum nakiabrep kinket
 opotuS malad hceerC .takireS akiremA naahasurep helo ispodaid kaynab halet
 sinsibep ,ini MQT kinket nad ifosolif nakparenem nagneD .)72 :9002(
et nakiabrep naknalajnem sur –  nad iracnem nagned isarepo aumes id surenem
 nad naggnalep nanayalep nad kurub gnay utum ajrenik igab nasala nakumenem
 gnay utum nakgnalihgnem uata ignarugnem kutnu edotem nakisatnemelpmignem
.)904:1102( iaviR .uti kurub   
tnemeganam ytilauq latoT  o igab  nanayalep satilauk itrareb kilbup isasinagr
 kudorp remirp satilauK .)magar akenareb gnay takaraysam (nemusnok igab
 nawayrak utum irad igrenis halada )kilbup isasinagro adap kiab gnay ajrenik(
mok nad  naaisunamek nagnubuh ,fitkefe gnay nemeganam ,kiab gnay  isakinu
 arahilepret gnay )74 :8002( miharbI .  malad satilauK t tnemeganam ytilauq lato  
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 apureb amaturet ,ajrenik adap tahilret )nahatniremep( kilbup isasinagro igab
takgnit nagned iauses ,amirp gnay kilbup nanayalep -  gnay  nanayalep takgnit
sam helo naknigniid amasreb itakapesid halet nad takaray . )74 :8002( miharbI . 
 tnemeganam ytilauq latoT iagabes   nakukalid aynsurahes gnay natakednep utaus
 ikiabrepmem kutnu )aynsusuhk kilbup isasinagro( inik asam isasinagro helo
.iskudorp naktakgninem atres ,ayntuptuo  6991( anaiD ,onotpijT )4 : . 
 
.E   nagned ajreniK natiaK tnemeganaM ytilauQ latoT  
 ajrenik natakgnineP  nagnubmanisekreb araces nakanuggnem nagned tapad  
 ledoM ’gnimeD s ACDP  c elcy   malad MQT  naujuT . ACDP  elcyc   halada naziak irad
iaseleynem kutnu k  nad halasam na  araces nakukalid tapad natakgninep margorp
 kiab lisah nad itsap araces natakgninep aynada iuhatekid tapad aggnihes simetsis










2 rabmaG  ACDP( s’gnimeD sulkiS . elcyC ) 





tegraT  weN  
nalP  
noitacifitnedI  
noitaraperP   gnitadilosnoC
sseccuS  
 










.1  nalP  
 gnitcelloc dna gniyfitnedI  emirp eht ni noitasinagro eht tuoba noitamrofni
 s’noitasinagro eht no tcapmi tsom evah lliw tnemevorpmi erehw aera
 lla fo tnemevorpmi eht rof krow cisab deliated eht gniraperP .ecnamrofrep
.ytivitca s”noitasinagro   rehsA nad ijnaK 91( llaH nad nampahC malad  :89
)942  
 
 gnay isasinagro gnatnet isamrofni naklupmugnem nad isakifitnedigneM
 .isasinagro ajrenik adap kapmadreb nad natakgninep nagned nagnubuhreb
 sativitka aumes  rasad natakgninep kutnu naajrekep icnirepret araces nakpaiyneM
asinagro nedi pahat malaD .is kitsiretkarak adap naucareb nagned tapad isakifit -
 kitsiretkarak .tnemeganam ytilauq latot  
amatrep ,napaisrep pahat adaP -  halada nakmanatid kadneh gnay amat
 padahret atoggna nemtimok  .MQT  ,mit nugnabmem ,etimok naadarebeK
 namodep nanusuynep aynada ,gniniart pisnirp -  nakutnenem atres pisnirp
naujut -  ,isakinumok nad isakilbup uti gnipmasiD .nakulrepid tagnas naujut
 naasaibek ,isakovda ,nahamelek nad nataukek isakifitnedi nakukalem
 hadisoR nad inaytsiluS .gnitnep haltagnas iawagep nasaupek atres iawagep
11 : 9002( )7  
 
.2  oD  
M  eht dna evitcejbo eht sdnatsrednu tnemeganam eht taht erus gnika
.emit eht lla meht tpoda ot deraperp era dna MQT fo ygolodohtem   ijnaK
 rehsA nad )152 :8991( llaH nad nampahC malad  
 
 MQT igolodotem  naujut imahamem nemejanam kahip awhab nakitsameM
ad .lawa kajes  nakparetid kutnu nakpaiynem n  
 
 uata nakiabrep anacner nakanaskalem halada ini pahat adaP
 ,isasinagro natakgnit aumes malad iawagep aumes helo satilauk natakgninep
 iapacid nad nakajrekid naka gnay apa naka radas iawagep aumes anamid
 aggnihes huggnusreb - aynnanaskalep malad nemtimok nad huggnus  adaP .
hakgnal nakitahrepid naanaskalep pahat -  gnay kilab napmu hakgnal
 .iawagep nupuam naggnalep ,haragnep igab ,gnabmies  nad inaytsiluS
)711 : 9002( hadisoR   
 
.3  kcehC  
B  gniniart fo emehcs reporp a ni noisivrepus dna tnemevlovni fo ssesorp y
 fo noituloser a gnitceffe dna eussi ytilauq gniyfitedi ,noitacinummoc dna
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.seitivitca tnemevorpmi del tnemegnam yb meht   malad rehsA nad ijnaK
)252 : 8991( llaH nad nampahC  
 
 aynadA  gnay  anacner utaus malad nasawagnep nad natabilretek sesorp
usi isakifitnedignem ,naayadrebmep nad nahitalep utaus malad iauses -  usi
 malad nahaburep utaus padahret aynhuragnep nad satilauk ianegnem
p sativitka nipmimem  gnay nemejanam kahip helo isasinagro .natakgnine  
 
 hakapa uata nakiabrep naanaskalep anam huajes ,lisah itileneM
 hiarem anug isamrofnart nakukalem akgnar malaD .tegrat ihunemem
 padahret lortnok nakukalem ulrep kilbup isasinagro satilauk nakiabrep
ofsnart sesorp irad tabika nad nakadnit hurules  lortnoK .tubesret isamr
 nakigurem gnay nahaburep iskerognem nad isketednem sesorp nakapurem
 / tegrat nagned nakadnit nakgnidnabmeM .inagnatid tapad naadaek aggnihes
)19 : 3002( hadisoR nad inayitsiluS .narasas  
 
.4  tcA  
S tegrat wen htiw evitaitini wen a gnitrat  etelpmoc eht gnikat dna s
 knil remotsuc dna reilppus gnitacidni  ydobyreve ot sessorp tnemevorpmi
 dna ssergorp tuoba noitamrofni gniniatbO .niahc ytilauq eht ni
.sseccus gnitadilosnoc   rehsA nad ijnaK  :8991( llaH nad nampahC malad
)852  
 
 utaus ialumeM  nakayapugnem nad urab tegrat nagned urab asrakarp
 nad rulaynep kusamet gnaro aumes ek pakgnel gnay natakgninep sesorp
 gnatnet isamrofni nakumeT .satilaukreb gnay iatnar utaus malad naggnalep
lah nad naujamek - .seskus taukrepmem gnay lah   
 
sata tujnal kadniT   tradnats taubmem ,lisah irajalepmem ,utiay isaulave
 akam radnats ihunemem kadit lisah akiJ .ayntujnales anacner taubmem nad urab






III BAB  
 
NAITILENEP IGOLODOTEM  
 
.A  naitileneP sineJ  
ini naitileneP   ,fitatilauk natakednep nakanuggnem  nakanerakid ini lah
gnusgnal araces natamagnep nakukalem itilenep  id  l  kutnu ,nagnapa atkaf iracnem -
f  isautis gnatnet salej gnay atka  sesorp isidnok nad natakgninep  ajrenik  iawagep  .
 rizmE malad eltgeoV nad ,gnidluapS ,ocidoL naataynrep nagned nalajes ini laH
 aguj tubesid gnay ,fitatilauk naitilenep awhab nakisinifednem gnay )2:0102(
 gnay igolodotem utaus halada nagnapal naitilenep uata fiterpretni naitilenep
 ek isatpadaid nad igoloportna nad igoloisos itrepes umli nilpisid irad majnipid
 naralanep edotem nakanuggnem fitatilauk naitileneP .nakididnep gnites malad
rep tagnas nad fitkudni  tapad naka gnay fitkepsrep kaynab tapadret awhab ayac
 adap nad laisos anemonef adap sukofreb fitatilauk naitilenep .nakpakgnuid
.iduts hawab id napisitrap irad ispesrep nad naasarep adap araus nairebmep  
itilenep sinej halada nakukalid gnay naitilenep sineJ  utiay ,fitpirksed na
 nakukalid naitileneP .uluhadret naadaek utaus nakrabmaggnem kutnu iduts
 lanoisarepo nagnukgnil malad ada gnay nahalasamrep utaus padahret rkorib a is  
 naitilenep sisilana lisah irad nasagag uata edi helorepmem kutnu naujut nagned
 iagabes  naadaek irad kiab hibel gnay lisah kutnu nagnabmitrep nahab
 .aynmulebes  fitpirksed naitilenep )57 :2102( gnolosaP malad onoyiguS turuneM
 idajret gnay apa nakispirksednem gnay naitilenep utaus utiay ,)narabmaggnep(
ynmalad iD .naitilenep nakukalem taas adap  ,nakispirksednem ayapu tapadret a
isidnok nakisaterpretnignem nad asilanagnem ,tatacnem -  ini gnarakes gnay isidnok
isamrofni helorepmem kutnu naujutreb ini naitilenep idaJ .ada uata idajret -
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airav ratna natiak tahilem nad ,ini taas naadaek ianegnem isamrofni leb -  lebairav
 .ada gnay  
 
.B  naitileneP sukoF  
neP e  nakutnenem kutnu nakduskamid naitilenep sukof napat nasatab   kejbo
naitilenep malad naijak   atres ,rabelem kadit nakukalid gnay naitilenep raga
naitilenep majatrepmem kutnu anaras iagabes .  sukof idajnem gnay nupadA
;tukireb iagabes halada naitilenep  
.1  K ajreni   sulkis malad napaisrep pahat adap kilbup nanayalep isarkorib
elcyc ACDP s’gnimeD   nakitahrepmem nagned kitsiretkarak -  kitsiretkarak  latot
tnemeganam ytilauq  , :itupilem  
)a(  naggnalep adap sukoF  
)b(  satilauk padahret isesbO  
)c(  haimli natakedneP  
)d(  gnajnap akgnaj nemtimoK  
)e(  mit amasajreK  
)f(  nagnubmanisekreb araces metsis nakiabreP  
)g(  nahitalep nad nakididneP  
)h(  iladnekret gnay nasabebeK  
)i(  naujut nautaseK  
)j(  iawagep naayadrebmep nad natabilretek aynadA  
.2  rotkaF - mahgnep rotkaf  ajrenik gnukudnep nad tab  nanayalep isarkorib
kilbup :itupilem ,  
)a(  tabmahgnep rotkaF  
)b(  gnukudnep rotkaF  
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.C   nahilimeP naitileneP sutiS nad isakoL  
 nagned hilipid ini isakoL .nuidaM atoK id adareb naitileneP isakoL
awhab nagnabmitrep  hatniremep   kutnu tutnutid tapmetes haread  ulales
aynajrenik naktakgninem   raga  naarethajesek nahalasamrep bawajnem upmam
kelpmok nikames gnay laisos ,  takgnitid hatniremep nupuam takaraysam helo
aynsata . halmuj aynhabmatreb nikameS   ajrek iracnep kapurem nuidaM atoK id na  
.tapmetes haread hatniremep bawaj gnuggnat idajnem gnay laisos halasam  
anamid tapmet nakapurem naitilenep sutiS   itamagnem tapad itilenep
s naadaek naitilenep kejbo irad aynranebe . id nakukalid naitileneP   iskeS
 laisoS naD ajreK aganeT saniD adaP ajreK aganeT natapmeneP  nuidaM atoK
haubes nakapurem gnay   isim nad isiv irad anaskalep rusnu nakapurem gnay sanid
 saniD adaP ajreK aganeT natapmeneP iskeS .nuidaM atoK haread hatniremeP
 laisoS naD ajreK aganeT  atoK nuidaM  nanayalep nakaraggneleynem   arap adapek
 nad ajrek iracnep  id isakolreb .882454 )1530(.pleT 8 .oN owedoloB .lJ  
 
.D  ataD rebmuS  
.1  remirP ataD  
 gnay naitilenep irad gnusgnal naklupmukid gnay atad halada remirp ataD
lah ianegnem namrofni irad nabawaj nakapurem -  nagned natiakreb gnay lah
 nad ajrenik t tnemeganam ytilauq lato  aneT saniD adaP  atoK laisoS naD ajreK ag
 nuidaM  
.2  rednukeS ataD  
da rednuks ataD  keybo idajnem gnay isnatsni irad helorepid gnay atad hala
natatac nagned nagnubuhreb gnay naitilenep - adap ada gnay nataigek nad natatac  
nuidam atok laisos nad ajrek aganet   
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.E  ataD nalupmugneP edoteM  
y atad helorepmem kutnu rudesorp nakapurem atad nalupmugneP  gna
 malad nakanugid gnay atad nalupmugnep kinkeT .ini naitilenep malad nakulrepid
halada ini naitilenep  ( nagnapaL naitileneP hcraeseR dleiF )  .  nagnapaL naitileneP
 .nagnapal id natamagnep nagned atad helorepmem kutnu edotem utaus nakapurem
 arac nupadA  naitileneP edotem nakanuggnem nagned atad nalupmugnep
:tukireb iagabes halada nagnapaL  
.1  weivretnI   uata aracnawaw  
 gnusgnal bawaj aynat nakukalem nagned atad nalupmugnep edoteM
dapek  a )takaraysam( nanayalep amirenep nad iawagep ,nanipmip  .  nakub namrofnI
dekes  hibel asib ai ipatet itilenep atnimid gnay apa adap napaggnat irebmem  ra
 2002( irkaB .ikilim ai gnay isamrofni nakataynem malad areles nad hara hilimem
)911 :  kutnu ,namrofni uata nednopser padahret gnusgnal araces aracnawaW .
veler gnay isamrofni ilaggnem  nagned naadebreP .naitilenep naujut nagned na
irahes naaracibmep -  nakapurem nednopser uata napisitrap aynasaib halada irah
 nakharaid naaracibmep aynnalaj nad ,aynmulebes lanekid kadit gnay gnisa gnaro
helo  kirebmem kutnu atnimid naka napisitraP .aracnawawep  malad isamrofni na
nial nad pakis ,inipo ,atkaf kutneb -  irad kaynab hibel gnay taafnam aggnihes ,nial
.aracnawawep helo ikilimid aynah naaracibmep  )731 :2102( gnolosaP  .
W  saniD adap ajrek aganet natapmenep iskes iawagep ajrenik ianegnem aracnawa
ajreK aganeT  nakapurem gnay nuidaM atoK laisoS nad  itiletid gnay kejbo  ,  aynah
 iawagep nakubisek nakanerakid ini lah ,icnuk namrofni )agit( 4 adapek nakukalid




oN  mrofnI an natabaJ  nakididneP  
1.I  HS .otnairsI udniW  AJREK ATNEP AK  1S  
2.I  omotuS  MUMU GAB BUS AK  1S  
3.I  HS .hisraimuS  GEPREP GAB BUS AK  1S  
4.I  itutsA idE irS  SATTAL eisaK  1S  
5.I  niveK  ehuoL ,yssepan   S.S ajreK iracneP  1S  
.I 6 nakaisahariD  SKTPL  nakaisahariD  
 lebaT 1  . namrofnI ratfaD  
aracnawaw :rebmuS  
.2  isavresbO  natamagnep uata  
 nagned atad nalupmugnep edoteM  padahret natamagnep nakukalem
nagnapal id anemonef  )131 :2102( gnolosaP malad tdimhcS nad gnuoY turuneM .
 sitametsis natamagnep iagabes halada isavresbo isinifed  nagned naanekreb
anemonef padahret naitahrep -  duskamid gnay naitahreP .kapman gnay anemonef
 adap saul hibel uata raseb hibel gnay nataigek tinu adapek nakirebid surah halada
anemonef - .idajret itamaid gnay susuhk anemonef   nakanaskalid natamagneP
careb nagned .naitilinep sukof adap nau  
.3  isatnemukoD  
 arac nagned atad nalupmugnep edoteM aktaafnamem nad tatacnem  n atad -
nuidaM atoK laisoS nad ajreK aganeT saniD id ada gnay atad   napateneP :itupilem
 ajreniK  )KP( tiremeP isnatsnI ajreniK satilibatnukA naropaL ,4102 nuhat  ha











.F  naitileneP nemurtsnI  
.1  aracnawaW namodeP  
niop kutnebreb naaynatrep ratfad apureb aracnawaw namodeP -  gnay niop
naitilenep nagned natiakreb  helorepid hadus gnay isamrofni alages iraD .  tatacid
itah nad tapet ,pakgnel araces - .itah  
.2  P  isavresbo namode  
b isavresbo namodeP  sesorp amales nakanugid gnay atad akgnarek isire
gnusgnalreb naitilenep  .naitilenep sukof irad rabelem kadit nad  
.3  isatnemukoD namodeP  
 apureB  nagnapal natatac  nad tahilid ,ragnedid gnay apa tatacnem kutnu
 nakrikipid .nagnapal id atad nagned natiakreb gnay   itrepeS  nad ukub ,neplob
.ph aremac  
 
.G  sisilanA  ataD  
 halada ini naitilenep malad nakanugid gnay sisilana kinkeT  sisilana kinket
 iridret gnay ,fitkaretni ledom  ,atad naijaynep ,atad iskuder ,atad nalupmugnep irad
 tafisreb ini naitilenep anerak nakukalid ini laH .nalupmisek nakiranep nad
 iskaretnireb nad nagnapal id naitilenep nakukalem naka itilenep utiay ,fitkaretni
agnem malaD .namrofni padahret gnusgnal araces  fitkaretni araces atad sisilan
 malad namrebuH nad seliM helo nakakumekid gnay iroet adap ucagnem itilenep
2102( rizmE )431 :  .  
.1  atad nalupmugneP  
 nalupmugneP  atad  gnay  ,nakutnetid halet gnay kinket nagned nakukalid
 uata isavresbo utiay arac agit nagned inkay  nad aracnawaw ,natamagnep
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.isatnemukod   atad  ianegnem  ajrenik iawagep  kitsiretkarak nakrasadreb -
 malad kitsiretkarak .tnemeganam ytilauq latot  
.2  atad iskudeR  
 ,nasukofmep ,nahilimep sesorp adap kujurem atad iskudeR
aisamrofsnatnep nad ,iskartsba ,naanahredeynep atnem atad n h  malad idajret gnay
natatac -  uata unitnok araces idajret atad iskudeR .silutret nagnapal natatac
 araces nakisatneiroid gnay keyorp utaus napudihek iulalem natujnalekreb
idajret isapisitna atad iskuder ,naklupmukid atad lautka araceS .fitatilauk  
 ,sutis ,lautpesnok akgnarek anam gnay itilenep helo naksutupid anamiagabes
 atad iskudeR .hilipid kutnu atad nalupmugnep natakednep ,naitilenep naaynatrep
 ,sisilana irad naigab nakapurem aI .sisilana irad hasipret gnay utauses halnakub
kapurem atad iskuder  ,hilimem ,majatrepmem gnay sisilana kutneb utaus na
 anamid arac utaus malad atad nusuynem nad ,gnaubmem ,naksukofmem
d tapad rihka nalupmisek rizmE nakisakifirevid nad nakrabmagi  ( 921 :2102 -  .)031  
.3   yalpsiD ataD )ataD naijayneP /ataD ledoM(  
derid atad haleteS  nakyalpsidnem halada ayntujnales hakgnal akam ,isku
 alop malad nususret ,nakisasinagroret atad akam ,atad naijaynep iulaleM .atad
 tapad atad naijayneP .imahapid hadum nikames naka aggnihes ,nagnubuh
na nagnubuh ,nagab ,takgnis naiaru kutneb malad nakukalid  ,irogetak rat
trahcwolf  onoyiguS malad namrebuH nad seliM ini lah malaD .aynsinejes nad ,
 nakijaynem kutnu nakanugid gnires gnilap gnay awhab nakataynem )59:2102(
 nagneD .fitaran tafisreb gnay sket nagned halada fitatilauk naitilenep malad atad
akyalpsidnem  ,idajret gnay apa imahamem kutnu nakhadumem akam ,atad n
.tubesret imahapid halet gnay apa nakrasadreb ayntujnales ajrek nakanacnerem  
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.4  nalupmiseK isakifireV /nakiraneP  
 halada namrebuH nad seliM turunem atad sisilana rihkaret hakgnaL
eK .nalupmisek nakiranep  tafisreb hisam nakakumekid gnay lawa nalupmis
itkub nakumetid kadit alib habureb naka nad ,aratnemes -  gnay tauk gnay itkub
 nalupmisek alibapa ipateT .ayntukireb atad nalupmugnep pahat adap gnukudnem
itkub helo gnukudid lawa pahat adap nakakumekid gnay - itkub   nad dilav gnay
 akam ,atad naklupmugnem nagnapal ek ilabmek itilenep taas netsisnok
 nagneD .lebiderk gnay nalupmisek nakapurem nakakumekid gnay nalupmisek
 urab naumet nakapurem halada fitatilauk naitilenep malad nalupmisek ,naikimed
p muleb aynmulebes gnay  uata ispirksed apureb tapad naumeT .ada hanre
 haletes aggnihes salej muleb hisam aynmulebes gnay kejbo utaus narabmag
 uata sisetopih ,fitkaretni uata lasuak nagnubuh apureb tapad ,salej idajnem itiletid
.)99:2102 ,onoyiguS( iroet  
tad sisilana kinket nupadA edom a  fitkaretni l rabmag adap tahilid tapad  
:tukireb  
 
 rabmaG 2 fitkaretnI ledoM :ataD sisilanA nenopmoK .  




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penyajian Data Umum 
1. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun 
Pembentukan kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah, khususnya pada BAB II pasal 2 disebut bahwa Dinas Tenaga 
Kerja dan Sosial Kota Madiun merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di 
bidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial, sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan 
Sosial Kota Madiun mempunyai tugas pokok melaksanakan tugasnya berada 
dibawah dan tanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Perda tersebut diatas ditindak lanjuti dengan 
Peraturan Walikota Madiun Nomor: 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan 
fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.  
Dalam mencapai program Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai visi 
terwujudnya tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas. Visi 
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun merupakan hasil refleksi  dan 
proyeksi mengenai arah yang hendak dituju oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 
dengan mempertimbangkan aspek pelayanan yang baik. Visi yang dimaksud 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penterjemahan visi dan misi 
pemerintah Kota Madiun yang tercantum dalam RPJMD dalam mencapai cita-cita 
yang hendak dicapai jalan menuju masyarakat yang maju dan sejahtera. 
Sedangkan misi yang diemban Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota 
Madiun adalah sebagai berikut ; 
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(a) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja 
(b) Meningkatkan hubungan individual, perlindungan dan pengawasan 
ketenagakerjaan 
(c) Meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan tepat bagi penyandang 
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan 
sosial, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (meidebewind). Dinas 
Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pemerintahan 
dan pembangunan melalui usaha Tenaga Kerja dan Sosial selalu diarahkan pada 
kondisi masyarakat yang semakin meningkat kadar dan mutu kerja baik keluar 
negeri maupun dalam negeri, bersamaan dengan itu diharapkan terwujudnya suatu 
kesejahteraan di masyarakat yang terorganisasi dan melembaga dalam masyarakat 
secara swadaya dan mandiri sekaligus dapat mencerminkan keterpaduan program 
antara pemerintah dan kegiatan yang digerakkan oleh masyarakat. 
Sumber daya manusia atau pelaksana tugas pokok dan fungsi di Dinas 
Tenaga Kerja dan Sosial antara lain: 
 
No 
JUMLAH SDM PENDIDIKAN 
GOLONGAN PNS 
TENAGA 
KONTRAK PENDIDIKAN PNS 
TENAGA 
KONTRAK 
P W P W 



























Tabel 2. Sumber daya manusia 




2. Tujuan dan Sasaran Kinerja 
Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota 
Madiun berdasarkan bidang kewenangan yang telah ditetapkan sesuai pada 
koridor Visi dan Misi adalah  
(a) membina dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja 
(b) meningkatkan perlindungan kerja 
(c) meningkatkan penangan masalah sosial.  
Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah: 
(a) meingkatkan ketrampilan tenaga kerja dan calon tenaga kerja,  
(b) terwujudnya perlindungan kerja,  
(c) meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.  
Seksi Penempatan Tenaga Kerja merupakan salah satu unsur pelaksana 
kebijakan/program pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun dengan 
sasaran kinerja yaitu jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Seperti yang tertulis 
dalam renstra program dan kegiatan SKPD tahun anggaran 2010-2014 jumlah 
pencari kerja yang ditempatkan merupakan indikator kinerja seksi ini, sebagai 
tindaklanjut maka dibuat suatu kebijakan untuk meningkatkan upaya penempatan 
dan kesempatan kerja yang berisi mengenai program-program kegiatan yang 
berkonsentrasi pada jumlah tenaga kerja yang ditempatkan. 
 
3. Strukur Organisasi 
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
kerja dinas Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Madiun 
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Nomor: 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan 
Sosial adalah sebagai berikut : 
(a) Unsur Pimpinan : Kepala Dinas 
(b) Unsur Pembantu : Sekretaris 
(1) Sub Bagian Umum 
(2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 
(3) Sub Bagian Keuangan 
(c) Unsur Pelaksana meliputi 
(1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi 
 Seksi Penempatan Tenaga Kerja 
 Seksi Pelatihan Kerja dan Transmigrasi 
(2) Bidang Perlindungan Tenaga Kerja 
 Seksi Pembinaan Hubungan Industri dan Jamsostek 
 Seksi Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 
(3) Bidang Kesejahteraan Sosial 
 Seksi Bina Swadaya Sosial 
 Seksi Rehabilitasi Sosial 
(d) Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(e) Kelompok Jabatan Fungsional 
Berikut gambar alur Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan 























Gambar 3. Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun 
Sumber : Penetapan Kinerja (PK) tahun 2014 
 
4. Sarana dan prasarana 
(a) Ruang Kantor 

























KASIE PHI & 
JAMSOSTEK 
KASI BIN & 
WASNAKER 
KASIE LINSOS & 
KEPAHLAWANAN 





(2) Ruangan sekretaris 
 Ruang sub bagian umum perencanaan dan kepegawaian 
serta keuangan beserta staf 
 Ruang kepala sub bagian  perencanaan dan kepegawaian 
serta keuangan beserta staf 
(3) Ruang kepala bidang pelatian ketenagakerjaan dan penempatan 
tenaga kerja 
 Ruang seksi penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja 
(terdiri dari ruangan pelayanan pencari kerja dan bursa 
online) 
 Ruang seksi pelatihan, pengembangan kerja dan 
transmigrasi 
(4) Ruang kepala bidang kesejaahteraan sosial 
 Ruang seksi bina swadaya sosial, ruang seksi bantuan 
perlindungan sosial dan kepahlawanan dan ruang seksi 
rehabilitasi sosial 
(5) Ruang kepala bidang perlindungan dan hubungan 
 Ruang seksi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan 
dan ruang seksi pembinaan hubungan industrial dan 
jamsostek 
(6) Aula  
(7) Gudang TAGANA dan gudang inventaris 
(8) Ruang administrasi PKH 




(11) Lapangan volly 
(b) Perlengkapan Kantor 
Kebutuhan alat-alat kantor yang dipergunakan antara lain: 
(1) Perabot kantor 
(2) Komputer 
(3) Telephon/ Faximile 
(4) Alat tulis kantor 
(5) Papan informasi 
(6) Jaringan online 
(c) Kendaraan Dinas 
Di dalam kegiatan operasional memiliki: 
(1) Mobil dinas untuk pimpinan 1 buah 
(2) Mobil pick up 1 buah 
(3) Mobil L300 1 buah 
(4) Sepeda motor 
 
5. Tugas pokok dan fungsi Seksi Penempatan Tenaga Kerja 
Berdasarkan pasal 9 Peraturan Walikota Madiun Nomor: 37 Tahun 2008 
tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Seksi 
Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas : 
(a) Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan 
tugas-tugas pada seksi penempatan tenaga kerja 
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(b) Melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
pemerintah dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategis 
penyelenggaraan urusan pemerintah bidang penempatan tenaga kerja 
(c) Melakukan penyiapan bahan (pengawasan, pengendalian, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
ketenagakerjaan 
(d) Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perencanaan tenaga kerja, 
pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, 
pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan 
(e) Melakukan pembinaan dan pelayanan informasi pasar kerrja, bimbingan 
jabatan dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) serta lowongan kerja dalam 
penggunaan tenaga kerja 
(f) Melakukan penyebarluasan dan pelayanan informasi pasar kerja, 
bimbingan jabatan 
(g) Melakukan penyusunan, pengolahan dan penganalisaan data pencari kerja 
dan lowongan kerja 
(h) Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan dan pengendalian 
izin pendirian lembaga bursa kerja, lembaga penyuluhan dan bimbingn jabatan 
serta rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job 
market fair 
(i) Melakukan fasilitas penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, 
lansia dan perempuan pencari kerja AKAD/Antar Kerja lokal (AKL), dan Antar 
Kerja Antar Negara (AKAN) 
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(j) Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan surat persetujuan 
Penempatan Antar Kerja lokal (SPP AKL) 
(k) Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penempatan tenaga kerja 
sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia 
(l) Melakukan penyiapan dalam rangka pembinaa, pengendalian dan 
pengawasan pendayagunaa TKS 
(m) Melakukan pendaftaran dan fasilitas pembentukan tenaga kerja mandiri 
(TKM) 
(n) Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan izin 
memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA)yang lokasi kerjanya dalam daerah 
(o) Melakukan bimbingan teknis, penyebaluasan  dan penerapan teknologi 
tepat guna 
(p) Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan program 
perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri sektor informal serta program 
padat karya 
(q) Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyuluhan, pendaftaran, 
seleksi calon tenaga kerja indonesia (TKI) dan pemberian rekomendasi pasapor 
calon TKI 
(r) Melakukan pengawasan pelaksanaan rekruitmen TKI dan memfasilitasi 
pelaksanaan perjanjian kerja sama bilaterl dan multilateral penempatan TKI 
(s) Melakukan penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang 
perusahaan perusahaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS) dan 
penerbitan perizinan nit pelayanan serta tempat penampungan 
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(t) Melakukan penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI  dan 
pengawaasan penyetoran dana perlindungan TKI 
(u) Melakukan penyiapan bahan dalam rangka sosialisasi terhadap substansi 
perjanjian dan melakukan penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI 
keluar negeri 
(v) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun 
perlindungan TKI dan pelayanan kepulangan TKI berasal dari daerah 
(w) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelatihan 
dan penempatan tenaga kerja 
 
B. Penyajian Data Fokus Penelitian 
1. Kinerja pegawai berdasarkan Total Quality Management. 
Penyajian data kinerja birokrasi pelayanan publik dilihat dengan 
memperhatikan karakteristik-karakteristik yang ada dalam total quality 
management, meliputi : 
(a) Fokus pada pelanggan 
Seksi penempatan tenaga kerja melakukan kegiatan penempatan tenaga 
kerja dengan berdasarkan potensi dan pendidikan dari pencari kerja seperti yang 
tertulis pada kartu pencari kerja. Selain itu, juga melakukan pendataan jumlah 
pencari kerja. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh  Bapak Windu 
Isrianto selaku Kasie Penempatan tenaga kerja. 
“ di bidang saya ini mas, saya menangani urusan penempatan tenaga kerja. 
Sedangkan untuk bagian pelatihan tenaga kerja itu ada bagiannya sendiri. 
Untuk data jumlah pencari kerja itu ada disini mas, tapi kalau data untuk 
jumlah pengangguran itu adanya di kecamatan. Kalau untuk data jumlah 
pencari kerja itu berdasarkan kartu kuning. Untuk tahun 2013 kami masih 
punya rekappannya ” (wawancara tanggal 6 mei 2014 pukul 11.00  di Ruang 
Seksi Penempatan Tenaga Kerja) 
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Pernyataan bahwa Seksi penempatan tenaga kerja juga melakukan 
pendataan jumlah pencari kerja juga diungkapkan oleh Bapak Sutomo selaku 
KTU yang mengungkapkan bahwa: 
“kegiatan pelayanan kartu tanda pencari kerja, ya seperti yang anda lihat 
diruang depan itu mas, pencari kerja datang kesini dan mengisi form-form 
yang kami sediakan dan juga sekalian membawa kelengkapan administratif 
seperti yang tertulis di papan pengumuman.” (Wawancara tanggal 6 mei 
2014 pukul 10.00 diruang Tata usaha) 
 
Pernyataan bahwa Seksi penempatan tenaga kerja telah melakukan 
pelayanan kartu pencari kerja atau kartu kuning dengan baik diungkapkan oleh 
saudara Kevin selaku pencari kerja. 
“kebetulan, pas saya ngurus pelayanannya sudah baik dan nampaknya 
pegawai sudah mampu melaksanakan pekerjaannya, mereka sopan, 
prosedurnya juga tidak ribet dan tidak lebih dari satu jam kartu kuning 
sudah jadi. (Wawancara tanggal 21 agustus 2014 pukul 10.00 di tempat 
makan setempat) 
 




Dalam melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja ini, Seksi 
penempatan tenaga kerja memiliki sasaran kinerja yang hendak dicapai yang 
terwujud dalam program/kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2014 oleh 
Seksi Penempatan Tenaga Kerja yang berfokus pada jumlah pencari kerja yang 
ditempatkan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumiarsih selaku Kasie 
Keuangan bahwa Seksi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan 
Sosial Kota Madiun memiliki sasaran kinerja yang hendak dicapai. 
“seksi penempatan tenaga kerja itu, cuma melaksanakan program/kegiatan. 
Untuk urusan perencanaan program kegiatan setiap bidang itu saya yang 
menangani. Ini ada penetapan kinerja tahun 2014. Disini sudah lengkap 
mas, kegiatan masing-masing bidang “ (wawancara tanggal 11 juni 2014 
jam 11.30 di ruang Kasie keuangan) 
 
Berikut program/kegiatan untuk Seksi Penempatan Tenaga Kerja pada 
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun seperti yang tertulis pada berkas 










1. Penyebaran informasi 
bursa tenaga kerja 
2. Penyusunan informasi 
bursa tenaga kerja 
Program 
terselenggaranya 
pengiriman tenaga kerja 
dengan tertib 
1. Penyiapan tenaga kerja 
siap pakai 
 
Program perluasan dan 
pengembangan 
kesempatan kerja 




2. Kegiatan pameran 
bursa kerja (Job 
Market Fair) 
Tabel. 4 Penetapan Kinerja (PK) tahun 2014 




(1) Program peningkatan kesempatan kerja 
Pelaksanaan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja melalui 
sosisalisasi secara langsung kepada calon pencari kerja yang dilakukan ke 
beberapa sekolah kejuruan dan juga lembaga pendidikan ketrampilan swasta di 
Kota Madiun. hal ini seperti pernyataan Bapak Isrianto selaku Kasie penempatan 
tenaga kerja 
“ tahun ini saya langsung datang ke beberapa SMK untuk melakukan 
sosialisasi tentang penempatan tenaga kerja, SMK yang saya datangi antara 
lain SMK 1, SMK 3, SMK 4, SMK 5 dan SMK PGRI. Kami juga melayani 
bagi yang membutuhkan tenaga kerja mas, untuk lebih jelasnya lihat saja di 
website kami” (wawancara tanggal 6 mei 2014 jam 11.00 di ruang seksi 
penempatan tenaga kerja) 
 
(2) Program terselenggaranya pengiriman tenaga kerja dengan tertib 
seksi penempatan tenaga kerja melakukan pengiriman tenaga kerja baik 
untuk lingkup lokal, antar daerah maupun antar negara. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Bapak Isrianto selaku Kasie Penempatan tenaga kerja 
“disini ada penempatan kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar 
Daerah (AKAD) maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Tenaga kerja 
yang siap pakai dapat dilihat berdasarkan kelengkapan administratif/syarat-
syarat yang harus dipenuhi sebagai pencari kerja agar dapat dilaksanakan 
kegiatan penempatan kerja sesuai dengan potensi yang dimiliki pencari 
kerja. Saya ada data jumlah lowongan dan penempatan pencari kerja tahun 
lalu” (wawancara tanggal 6 mei 2014 jam 11.00 di ruang seksi penempatan 
tenaga kerja) 
 
Terselenggaranya pengiriman tenaga kerja dengan tertib dapat dilihat pada 
data jumlah lowongan dan penempatan pencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja 







(3) Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja 
Seksi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial 
Kota Madiun telah melaksanakan kegiatan job market fair dan berusaha menarik 
minat bagi yang membutuhkan tenaga kerja untuk menyampaikan adanya 
informasi lowongan kerja. Kemudian informasi adanya lowongan kerja tersebut 
diwadahi melalui kegiatan job market fair. Hal ini sejalan dengan pernyataan 
Bapak Windu Isrianto selaku kasie penempatan tenaga kerja 
“Pelaksanaan kegiatan job market fair ini dilaksanakan tanggal 3-4 april 
2013 dan dihadiri oleh sekitar 5000 pencari kerja dari dalam maupun luar 
kota madiun. Rencana kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan yang 
diharapkan pada tahun 2014 ini akan lebih banyak perusahaan yang 
melakukan perekrutan pegawai melalaui kegiatan  job market 
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fair.”(wawancara tanggal 6 mei 2014 jam 11.00 di ruang seksi penempatan 
tenaga kerja) 
 
Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Ibu Edi Sri Astuti selaku kasie 
LATTAS bahwa telah dilaksanakan kegiatan job market fair. 
“Program job market fair ini dilakukan setiap tahun, namun untuk tahun ini 
kemungkinan tidak ada karena tahun ini Disnaker kabupaten madiun sudah 
menyelenggarakan kegiatan Job market fair, dan Disnaker Kota Madiun 
akan menyelenggarakannya tahun depan, kegiatan job market fair ini 
banyak manfaatnya mas, tapi yang paling utama dapat mengurangi tingkat 
pengangguran” (wawancara tanggal 25 Juni 2014 pukul 10.00 di halaman 
Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial kota Madiun) 
 
Dengan diadakannya kegiatan job market fair ini telah mampu menyerap 
banyak tenaga kerja. Berikut data perusahaan yang melaporkan penerimaan kerja 
dan jumlah pencari kerja dari Kota Madiun yang mendapat pekerjaan melalui 





1 Radar Madiun 12 
2 PT. Guna Indah Makmur 4 
3 PT. Columbindo Perdana 10 
4 CV. Caruban Authorized Dealer XL 52 
5 PT. Marco Motor 5 
6 PT. United Motor Centre 5 
7 Columbus UB Madiun 25 
8 Success Jaya Group 11 
9 PT. Putra Indo Sejahtera 7 
10 Carrefour Madiun 3 
11 Prima Husada 8 
JUMLAH 142  
Tabel. 6 laporan penerimaan tenaga kerja 




(b) Obsesi terhadap kualitas 
Seksi Penempatan Tenaga Kerja melaksanakan program/ kegiatan dengan 
terobsesi memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan dengan beracuan pada 
Laporan akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini sejalan 
dengan pernyataan Bapak Windu Isrianto Selaku Kasie penempatan tenaga kerja 
 “Tentu kami bekerja berusaha untuk memenuhi target bahkan jika mampu 
melebihi apa yang ditargetkan. Disini ada LAKIP untuk mengukur 
pencapaian kinerja tiap tahunnya. LAKIP ini disusun oleh bagian keuangan” 
(wawancara tanggal 11 juni 2014 pukul 11.00 di ruang seksi penempatan 
tenaga kerja) 
 
Selain karena disusunnya LAKIP setiap tahunnya sebagai wujud tanggung 
jawab pelaksanaan pekerjaan pegawai. Setiap pegawai pada seksi penempatan 
tenaga kerja juga memiliki TUPOKSI nya, sehingga diharuskan untuk 
melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dengan 
baik. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Windu Isrianto selaku 
kasie penempatan tenaga kerja 
“Pegawai disini memiliki TUPOKSI nya masing-masing. Dan mereka 
bekerja sesuai TUPOKSI nya itu’ (wawancara tanggal 11 juni 2014 pukul 
11.00 di ruang seksi penempatan tenaga kerja) 
 
Pelaksanaan pekerjaan yang terobsesi terhadap kualitas dapat dilihat 
berdasakan tabel yang tertuliskan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun yang 
merupakan penjabaran atau hasil gambaran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan 
Sosial. Berikut pengukuran kinerja kegiatan di setiap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) untuk mengetahui keberhasilan kegiatan sesuai program yang 


































9,52 % 4,03 % 2,03 % 2,78 % 




























Tabel. 7 Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran pada 
Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan Kota Madiun Tahun 2010-
2013 
Sumber : Berkas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
tahun 2013. 
 
Persentase angka tabel diatas merupakan data jadi yang diperoleh dari 
bagian keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun seperti pada 
yang tertuliskan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 
2013. Pencapaian target kinerja oleh seksi penempatan tenaga kerja seperti pada 
tabel. 7 dengan indikator jumlah jumlah pencari kerja yang ditempatkan sampai 
tahun 2013 sebesar 64,18%, tahun 2012 sebesar 76,56% dan turun sebesar 
12,38% yang disebabkan karena kenaikan pencari kerja. Target Renstra sesuai 
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebesar 50%. 
 
(c) Pendekatan ilmiah  
Pendekatan ilmiah tidak diterapkan dalam proes pengambilan keputusan 
maupun ketika menghadapi masalah saat melaksanakan. Pegawai seksi 
penempatan tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya cenderung 
menggunakan cara lama seperti yang dilakukan pegawai-pegawai sebelumnya. 
Seperti ketika melaksanakan kegiatan pelayanan kartu tanda pencari kerja. Hal ini 
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sejalan dengan pernyataan Bapak Windu Isrianto selaku kasie penempatan tenaga 
kerja 
“Dalam pelaksanaan pelayanan kartu pencari kerja kami tidak menggunakan 
metode tertentu. Pelanggan yang datang dipersilahkan mengisi formulir 
yang disediakan, disamping itu kami mengecek kelengkapan 
administratifnya secara manual kemudian memberikan kartu tanda pencari 
kerja”.(wawancara tanggal 6 mei 2014 jam 11.00 di ruang seksi penempatan 
tenaga kerja) 
 
Begitu pula ketika melakukan kegiatan penempatan tenaga kerja juga tidak 
menggunakan metode tertentu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Windu 
Isrianto selaku kasie penempatan tenaga kerja. 
“Untuk penempatan tenaga kerja kami hanya memberi rekomendasi kepada 
penyalur jasa tenaga kerja dan pemerintah ditingkat provinsi, jika 
penempatan kerja itu lintas daerah (AKAD maupun AKAN)”. (wawancara 
tanggal  6 mei 2014  jam  11.00  di  ruang seksi penempatan tenaga kerja  ) 
 
(d) Komitmen jangka panjang 
Keharusan pegawai untuk berkomitmen dalam melaksanakan pekerjaan 
guna kepentingan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat baik untuk 
kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Tumbuhnya komitmen ini 
dikarenakan dilakukan penilaian kinerja oleh pimpinan dan bagian keuangan 
sehingga pegawai bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaanya. Hal ini 
seperti yang diungkapkan oleh Bapak Windu Isrianto selaku kasie penempatan 
tenaga kerja. 
 “Pegawai disini terlihat selalu bersemangat untuk menyelesaikan 
pekerjaannya karena selalu diadakan penilaian kinerja (DP-3) oleh bagian 
keuangan, sebagai penentu berhak atau tidaknya atas gaji kinerja pegawai 
tersebut”. (wawancara tanggal 11 juni 2014 jam 11.00 di ruang seksi 





Telah dilaksanakannya evaluasi kerja pegawai oleh bagian keuangan ini 
juga  diungkapkan oleh Ibu Sumiarsih selaku kasie keuangan. 
“Bagian keuangan selalu melakukan evaluasi untuk proses perbaikan kinerja 
di semua bidang pelaksana dengan tetap selalu beracuan pada aturan yang 
ada”. (wawancara tanggal 11 juni 2014 jam 11.30 di ruang bagian 
keuangan) 
 
bertambah komitmennya pegawai juga disebabkan adanya kegiatan 
sumpah jabatan sebelum pegawai menduduki posisi/jabatan tertentu. Pernyataan 
tersebut diungkapkan oleh Ibu Sumiarsih Selaku Kasie keuangan. 
“Sebelum pegawai itu menjabat suatu kedudukan, selalu ada yang namanya 
sumpah jabatan, yang didalamnya berisi tanggungjawab yang harus 
dilaksanakannya. Dengan sumpah jabatan ini mengharuskan pegawai itu 
untuk berkomitmen melaksanakan tugasnya”. (wawancara tanggal 11 juni 
2014 jam 11.30 di ruang bagian keuangan) 
 
(e) Kerjasama tim 
Terdapat kerjasama tim atau koordinasi antar pergawai dalam seksi 
penempatan tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya.  Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Bapak Windu Isrianto selaku kasie seksi penempatan tenaga 
kerja. 
“Saya disini membawahi 2 (dua) orang pegawai mas, dan mereka memiliki 
tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tetapi terdapat koordinasi 
antara kedua pegawai saya tadi mas, karena pekerjaan mereka saling terkait. 
Dan terkadang saya sebagai pimpinan juga turun langsung membantu 
pekerjaan mereka”. (wawancara tanggal 11 juni 2014 jam 11.00 di ruang 
seksi penempatan tenaga kerja) 
 
Koordinasi juga dilakukan dengan bidang-bidang pelaksana yang lain 
dalam urusan yang membutuhkan banyak tenaga pelaksaa. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Bapak Windu Isrianto selaku kasie seksi penempatan tenaga 
kerja 
“Dalam pelaksanaan program yang membutuhkan banyak orang, kami 
berkoordinasi dengan bidang-bidang lain agar bersedia membantu 
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suksesnya program”. ( wawancara tanggal 11 juni 2014 jam 11.00 di ruang 
seksi penempatan tenaga kerja) 
 
Adanya koordinasi antar bidang pelaksana lain juga diungkapkan oleh  Ibu 
Sumiarsih selaku Kasie Keuangan 
“Ya untuk kegiatan tertentu biasanya ada kerjasama dengan bidang-bidang 
pelaksana yang lain”. (wawancara tanggal 11.30 jam 11.30 di ruang bagian 
keuangan) 
 
Adanya koordinasi antar bidang juga diungkapkan oleh  Ibu Sri Edi Astuti 
selaku Kasie LATTAS. 
“Kerjasama dengan bidang-bidang dalam lingkup DISNAKER Kota 
Madiun dalam penyelenggaran job market fair dan juga berkerjasama 
dengan dinas-dinas lain karena  kegiatan ini biasanya dilaksanakan di alun-
alun kota madiun seperti DISHUB”. (wawancara tanggal 25 juni 2014 jam 
10.00 di kantin setempat) 
 
Koordinasi dengan pihak dari Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 
(LPTKS) juga dilakukan ketika dalam kegiatan penempatan tenaga kerja ke 
BATAM. Oleh seseorang yang tidak berkenan disebut namanya. 
“Saya yang membawa anak-anak ini mas, saya dari LPTKS, kalau PJTKI itu 
lingkupnya luar negeri” (wawancara tanggal 25 juni 2014 di kantin 
setempat) 
 
(f) Perbaikan sistem secara berkesinambungan 
Upaya perbaikan pada sistem pelayanan telah dilakukan seperti ketika 
melakukan pengisian form-form yang cenderung manual dan mengharuskan bagi 
yang membutuhkan tenaga kerja maupun pencari kerja bersusah-susah datang ke 
Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Madiun. Sekarang dengan seiring 
berkembangnya teknologi informasi telah dapat melakukan pengisian form bagi 
yang membutuhkan tenaga kerja maupun pencari kerja melalui website resmi 
yang disediakan. Hal ini merupakan suatu cara agar memudahkan proses 
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pelayanan dan menarik minat perusahaan maupun para pencari kerja melalui situs 
resmi Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Madiun. pernyataan tersebut seperti 
yang diungkapkan oleh Bapak Isrianto selaku Kasie pnempatan tenaga kerja. 
“Perbaikan itu dalam proses pelayanan yang dulunya cenderung manual dan 
mengeluarkan biaya banyak karena mengaharuskan pencari kerja datang 
langsung  kesini, sekarang sudah disediakan pengisian formulir melalui 
website resmi kami. Sehingga menghemat biaya mereka (pencari kerja 
maupun yang membutuhkan tenaga kerja)”. (wawancara tanggal 11 juni 
2014 jam 11.00 di ruang seksi penempatan tenaga kerja) 
 
Adanya perbaikan sistem pelayanan juga diungkapkan oleh Ibu Edi selaku 
Kasie LATAS. 
“Iya perbaikan berkelanjutan juga terus dilakukan untuk hal-hal yang 
mengarah pada pelayanan prima”. (wawancara tanggal 25 juni 2014 jam 
10.00 di kantin setempat) 
 
(g) Pendidikan dan pelatihan 
Program pendidikan dan pelatihan diadakan untuk pegawai Agar 
terpenuhinya standartisasi/ketrampilan pegawai dalam memberikan pelayanan 
kepada para pencari kerja. Dalam kegiatan ini kasie hanya memiliki wewenang 
untuk memberikan rekomendasi kepada bawahannya agar diikutsertakan dalam 
program DIKLAT. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Windu Isrianto 
selaku kasie penempatan tenaga kerja. 
“Iya disini ada program DIKLAT bagi pegawai. Namun saya hanya 
merekomendasikan agar pegawai saya diikutsertakan dalam adanya kegiatan 
DIKLAT yang menunjang suksesnya pekerjaan mereka”. (wawancara 
tanggal 11 juni 2014 jam 11.00 di ruang seksi penempatan tenaga kerja) 
 
Adanya program DIKLAT untuk pegawai juga diungkapkan oleh Ibu Sri 
Edi Astuti selaku kasie LATTAS.  
“Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai itu ada mas, kalo saya melakukan 
pendidikan dan pelatihan kepada calon tenaga kerja, saya kasie bagian 
pelatihan juga membuat kegiatan pelatihan bagi ibu-ibu rumah tangga 
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sehingga membantu penghasilan suaminya”. (wawancara tanggal 25 juni 
2014 jam 10.00 di kantin setempat) 
 
Program pendidikan dan pelatihan ini di buat oleh pemerintah propinsi. 
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumiarsih selaku kasie keuangan 
“Program pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) itu datangnya dari 
pemerintah propinsi”. (wawancara tanggal 11 juni 2014 jam 11.30 di ruang 
bagian keuangan) 
 
(h) Kebebasan yang terkendali 
Pelaksanaan program/kegiatan oleh setiap pegawai harus sesuai dengan 
TUPOKSI nya dan standart prosedur kerja yang berlaku artinya Setiap pegawai 
hanya menjalankan sesuai dengan peraturan, usul/ide kreatif dapat diterapkan 
selama itu tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Agar setiap pegawai 
melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,  
maka dilakukan sistem pengawasan oleh pejabat yang berwenang dan 
pengawasan secara langsung oleh pimpinan dan juga oleh masyarakat. Hal ini 
seperti yang diungkapkan Bapak Windu Isrianto selaku kasie penempatan tenaga 
kerja 
”Pegawai disini bekerja sesuai dengan TUPOKSI nya masing-masing. 
Sehingga tidak ada ide kreatif mengenai perencanaan kinerja, namun ide 
kreatif muncul ketika melaksanakan program/kegiatan diperbolehkan 
selama tidak menghambat jalannya program. Saya sebagai pimpinan 
sekaligus pengawas tehadap kinerja pegawai saya. Selain itu, pengawasan 
juga dilakukan oleh bagian keuangan. Sedangkan pengawasan oleh 
masyarakat sudah saya siapkan kotak saran didepan kantor sebagai wadah 
dari saran dan kritikan mereka”. (wawancara tanggal 11 juni 2014 jam 11.00 
di ruang seksi penempatan tenaga kerja) 
 
Adanya Pengawasan kinerja juga dilakukan oleh bagian keuangan. 
Kegiatan pengawasan ini terkait dengan pembuatan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan urusan tunjangan gaji pegawai. Hal ini 
seperti yang diungkapkan oleh ibu Sumiarsih selaku kasie keuangan. 
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“Bagian keuangan juga melakukan pengawasan atas kinerja pegawai seksi 
penempatanan tenaga kerja, yang nanti untuk keperluan Laporan 
Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan penilaian DP3 atas 
berhak tidaknya mereka mendapat tunjangan gaji kinerjanya”. (wawancara 
tanggal 11 juni 2014 jam 11.30 di ruang bagian keuangan) 
 
(i) Kesatuan tujuan 
Dinas Tenaga Kerja Dan Dan Sosial Kota Madiun Memiliki Visi dan Misi 
yang jelas dan bersifat mengikat para pegawainya agar berusaha semaksimal 
mungkin untuk mencapai tujuan bersama yaitu tercapainya program. Visi Dinas 
Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Madiun merupakan hasil refleksi dan proyeksi 
mengenai arah yang hendak dituju oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota 
Madiun dengan mempertimbangkan aspek pelayanan yang baik. Visi yang 
dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penterjemahan visi dan 
misi pemerintah Kota Madiun yang tercantum dalam RPJMD dalam mencapai 
cita-cita yang hendak dicapai menuju masyarakat yang maju dan sejahtera. hal 
tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sutomo selaku KTU 
“Berawal dari visi dan misi pak walikota maka dinas sebagai pelaksana 
memiliki visi dan misi yang sejalan dengan pak walikota. Oleh karena itu, 
saya bertanggungjawab kepada walikota. Visi dan misi disini bisa anda lihat 
pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014”. (wawancara tanggal 6 
mei 2014 jam 10.00 di bagian tata usaha) 
 
Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh bapak Windu Isrianto selaku 
kasie penempatan tenaga kerja. 
“Seksi penempatan tenaga kerja sebagai unsur pelaksana dari visi dan misi 
Dinas Tenaga kerja dan Sosial Kota madiun yang beracuan pada visi dan 
misi pak walikota”. (wawancara tanggal 6 mei 2014 jam 11.00 di ruang 
seksi penempatan tenaga kerja) 
 




“Visi misi disini beracuan pada perda mas yang ditindaklanjuti dengan 
peraturan walikota agar visi misi tersebut bisa dilaksanakan”. (Wawancara 
tanggal 11 juni 2014 jam 11.30 di ruang bagian keuangan) 
 
(j) Adanya keterlibatan dan pemberdayaan pegawai 
Seluruh pegawai menduduki jabatan atau posisi tertentu sesuai dengan 
keahliannya sebagai unsur pelaksana sehingga terlibat secara langsung dalam 
pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan TUPOKSI nya masing-masing. 
Adanya job description masing-masing pegawai ini menjadikan pegawai merasa 
diberdayakan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Sumiarsih 
selaku kasie bagian keuangan. 
“Dalam instansi pemerintah ada yang namanya pangkat dan golongan. 
Pangkat dan golongan ini berdasarkan tingkat pendidikan, masa kerja dan 
potensi yang mereka miliki. sehingga pegawai merasa diberdayakan karena 
menduduki jabatan dan bekerja sesuai dengan kemampuan yang 
dimilikinya”. (wawancara tanggal 11 juni 2014 jam 11.30 di ruang bagian 
keuangan) 
 
Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Windu Isrianto selaku 
kasie  penempatan tenaga kerja. 
“Semua pegawai bekerja berdasarkan TUPOKSI masing-masing mas, oleh 
karena itu mereka memiliki kegiatan dan terlibat langsung dalam proses 
pelaksanaannya”. (wawancara tanggal 11 juni 2014 jam 11.00 di ruang seksi 
penempatan tenaga kerja) 
 
Adanya keterlibatan seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota 
Madiun dalam kegiatan yang berskala besar seperti yang diungkapkan oleh Ibu 
Sri Edi Astuti selaku kasie LATTAS 
“Dalam kegiatan yang berskala besar melibatkan seluruh pegawai 
DISNAKER baik pegawai kontrak maupun pegawai tetap, seperti ketika job 
market fair baik pagawai kontrak maupun pegawai tetap, bahkan tukang 
sapu diikutsertakan dalam acara ini”. (wawancara tanggal 25 juni 2014 jam 





2. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kinerja 
berdasarkan total quality management. 
(a) Faktor penghambat 
Jumlah pegawai pada seksi penempatan tenaga kerja sangat terbatas 
sehingga menghambat pelaksanaan kerja. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 
Bapak Windu Isrianto selaku kasie penempatan tenaga kerja. 
“Kami disini sangat kekurangan tenaga mas, dulu pernah ada tenaga 
sukarela satu orang. Dan sekarang kami sangat kekurangan tenaga 
pelaksana”. (wawancara tanggal 6 mei 2014 jam 11.00 di ruang seksi 
penempatan tenaga kerja) 
 
Adanya mutasi kerja membuat pegawai bekerja atau menduduki posisi 
tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini seperti yang diungkapkan 
oleh Ibu Sumiarsi selaku kasie keuangan. 
“Dalam instani pemerintahan itu ada yang namanya mutasi kerja, sehingga 
terkadang terjadi pegawai itu bekerja tidak sesuai bidang yang dikuasainya. 
mutasi itu bisa karena alasan penyegaran, prestasi, kadang juga hukuman”. 
(wawancara tanggal 11 juni 2014 jam 11.30 di ruang bagian keuangan) 
 
Kesulitan ketika melakukan proses pendataan jumlah tenaga kerja, hal ini 
dikarekan sedikitnya pencari kerja yang melaporkan kepada DISNAKER apabila 
telah  diterima kerja dan juga karena pertambahan lulusan dari pendidikan formal. 
Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak Windu Isrianto selaku kasie 
penempatan tenaga kerja. 
“iya mas, jarang  yang melaporkan kesini kalau sudah diterima kerja atau 
hanya sekadar perpanjangan kartu kuning”. (wawancara tanggal 11 juni 
2014 jam 11.00 di ruang seksi penempatan tenaga kerja) 
 
(b) Faktor pendukung 
Kepemimpinan yang berkualitas, yaitu pemimpin yang secara aktif ikut 
serta dalam pelaksanaan program/kegiatan yang ada di Dinas Tenaga Kerja da 
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Sosial Kota Madiun. hal ini seperti pengakuan Bapak Windu Isrianto selaku kasie 
penempatan tenaga kerja. 
“Saya sebagai pimpinan seksi penempatan tenaga kerja juga ikut terlibat 
secara langsung dalam pelaksanaan program/kegiatan yang ada disini”. 
(wawancara tanggal 6 mei 2014  jam 11.00 di ruang seksi penempatan 
tenaga kerja) 
 
Tersedianya dukungan layanan dan media konsultasi yang ada disesuaikan 
dengan anggaran yang ada guna menunjang proses pelayanan menjadi berkualitas. 
Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan  Bapak Windu Isrianto selaku kasie 
penempatan tenaga kerja. 
“Disini sudah menggunakan komputer untuk mendukung kinerja kami, 
diruang depan itu ada ruang khusus untuk konsultasi dan juga sudah ada 
kotak saran”. wawancara tanggal 6 mei 2014 jam 11.00 di ruang seksi 
penempatan tenaga kerja) 
 
Efektifitas komunikasi, yaitu terciptanya koordinasi yang baik antar 
pegawai dan komitmen pegawai untuk kesatuan tujuan yaitu terlaksananya 
program/kegiatan dan tercapainya target. Hal ini sejalan dengan yang 
diungkapkan oleh Ibu Sumiarsih selaku kasie keuangan.  
“Meskipun setiap pegawai disini punya TUPOKSI masing-masing tapi kami 
saling membantu jika ada program yang berskala besar”. (wawancara 
tanggal 11 juni 2014 jam 11.30 di ruang bagian keuangan) 
 
Terdapatnya penghargaan dan pengakuan terhadap pegawai yang 
berprestasi. Untuk menarik minat pegawai untuk bekerja dengan semaksimal 
mungkin.  Hal ini sejalan dengan yang diungkapan oleh Ibu Sumiarsih selaku 
kasie keuangan. 
“Bagi pegawai yang berprestasi, terkadang dipromosikan untuk jabatan 
tertentu, namun terkadang juga dipindah ke instansi lain untuk mengisi 






1. Kinerja pegawai berdasarkan total quality management 
Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Madiun selama ini, melakukan 
peniaian kinerja pegawainya dengan DP3 dan menyusun Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat setiap tahunnya sebagai wujud 
pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada Walikota. Dengan adanya kebijakan 
reformasi birokrasi yang berlandaskan hukum seperti yang termuat pada lampiran 
Bab IV.1.2, huruf E angka 35 Undang-undang No. 17/2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, telah 
ditetapkan bahwa: “Pembangunan  aparatur negara dilakukan melalui reformasi 
birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk 
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah guna 
menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional”. Maka perlu untuk 
dilakukan penilaian kinerja yang kompleks sehingga informasi yang didapat 
mengenai kinerja lebih lengkap dan bervariasi selama tidak keluar dari lingkup 
penilaian kinerja sehingga dapat dilakukan suatu langkah peningkatan kinerja.  
Total quality management dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 
penilaian kinerja organisasi, dengan melakukan analisis kinerja dengan 
memperhatikan karakteristik yang terdapat dalam total quality management. ini 
maka diketahui kondisi sebenarnya dengan lebih bervariasi dari kinerja pegawai 
seksi penempatan tenaga kerja pada dinas tenaga kerja dan sosial kota madiun 
pada seperti pada tahap persiapan dalam siklus Deming’s PDCA cycle sehingga  
dapat dilakukan langkah perbaikan peningkatan kinerja menggunakan siklus 
Deming’s PDCA cycle dari kaizen dengan berkesinambungan. Berikut 
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pembahasan mengenai kinerja pegawai pada tahap persiapan tersebut dengan 
memperhatikan karakteristik-karakteristik total quality management. 
 
(a) Fokus pada pelanggan 
Fokus pada pelanggan, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun 
melakukan kegiatan pelayanan yang berfokus pada masyarakat dalam urusan 
dibidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial. Khususnya di bidang tenaga kerja, 
kegiatan pelayanan dilaksanakan oleh seksi penempatan tenaga kerja. Pelaksanaan 
pekerjaan pada seksi penempatan kerja dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 
Pertama, pelaksanaan pekerjaan harian meliputi pelayanan kartu tanda pencari 
kerja atau kartu kuning (AK 1). Kedua, pelakasanaan pekerjaan tahunan, seperti 
yang terlampir pada bagian lampiran yaitu matrix Rencana Strategi Program dan 
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2010-2014 
pada Rencana Kinerja Tahunan yang memiliki indikator sasaran atau target yang 
harus dicapai. 
Seksi penempatan tenaga kerja melaksanakan kegiatan pendataan jumlah 
tenaga kerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau calon pencari 
kerja untuk mendapatkan kartu tanda pencari kerja atau kartu kuning (AK 1). 
Seksi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota 
Madiun juga melayani bagi perusahaan maupun penyalur jasa tenaga kerja yang 
membutuhkan tenaga kerja untuk meginformasikan adanya lowongan pekerjaan. 
Informasi tersebut dapat disampaikan secara langsung dengan datang langsung ke 
Seksi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota 
Madiun atau dapat dengan melalui website resmi dan mengisi form-form yang 
telah disediakan. Dengan kebersediaan dari pihak yang membutuhkan tenaga 
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kerja tersebut untuk meninformasikan adanya lowongan pekerjaan, maka dapat 
dengan segera dilakukan penyusunan informasi bursa tenaga kerja pada papan 
pengumuman yang disediakan maupun website resmi yang ada sehingga proses 
penyebaran informasi bursa kerja kepada masyarakat atau para pencari kerja dapat 
berlangsung. Dengan tersampainya informasi bursa kerja kepada masyarakat 
maka ditindaklanjuti dengan diadakannya kegiatan job market fair yang 
dilaksanakan setiap tahunnya.  
Seksi penempatan tenaga kerja memiliki indikator sasaran kinerja yaitu 
jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Dalam mencapai sasaran kinerja tersebut 
maka seksi penempatan tenaga kerja memiliki memiliki 3 (tiga) program kegiatan 
dan pelaksanaan kegiatan meliputi; pertama, program penigkatan kesempatan 
dengan melaksanakan kegiatan penyebaran informasi bursa tenaga kerja kepada 
masyarakat yang dilaksanakan melalui sosialisasi langsung kepada  masyarakat 
atau ke beberapa sekolah maupun lembaga pelatihan tenaga kerja. Selain itu 
penyebaran informasi juga melalui media internet dan juga memasang brosur 
informasi lowongan pekerjaan pada papan pengumuman maupun lokasi-lokasi 
yang dianggap strategis seperti kantor pos dan sekolah menengah kejuruan yang 
cenderung siswanya memilih untuk langsung bekerja setelah lulus ketimbang 
kuliah. Kedua, program terselenggaranya pengiriman tenaga kerja dengan tertib 
melalui pelaksanaan kegiatan penyiapan tenaga kerja yang siap pakai. Siap pakai 
dalam hal ini berarti calon tenaga harus memenuhi standart dan kriteria 
persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota 
Madiun. Ketiga, program perluasan dan pengembangan tenaga kerja dengan 
melaksanakan kegiatan pameran bursa kerja atau job market fair. Kegiatan job 
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market fair ini telah terlaksana pada tahun 2013 lalu di alun-alun kota madiun dan 
mampu menyerap banyak tenaga kerja untuk ditempatkan diperusahaan-
perusahaan lokal sekitar  Kota Madiun. Untuk tahun 2014 ini Dinas Tenaga Kerja 
Dan Sosial Kota Madiun tidak melaksanakan kegiatan job market fair karena 
kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Madiun. 
Kegiatan penempatan tenaga kerja yang ada pada Seksi penempatan 
tenaga kerja meliputi dalam lingkup: Pertama, Antar kerja Antar Daerah (AKAD) 
yaitu pengiriman tenaga kerja ke BATAM yang bekerjasama dengan pihak 
lembaga penempatan tenaga kerja swasta atau LPTKS. Kedua, Antar Kerja Lokal 
(AKL) yaitu pameran bursa kerja (job market fair)  yang terbukti menarik minat 
bagi yang membutuhkan tenaga kerja dan para pencari kerja dan mampu 
menyerap banyak tenaga kerja untuk ditempatkan dipeusahaan lokal sekitar Kota 
Madiun. Ketiga, Antar Kerja Antar Negara (AKAN) diamana seksi penempatan 
tenaga kerja untuk lingkup ini hanya dapat memberikan rekomendasi kepada 
pemerintah ditingkat atasnya yaitu pemerintah propinsi maupun pihak-pihak lain 
yang membutuhkan persetujuan Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Madiun. 
 
 (b) Obsesi terhadap kualitas 
Obsesi terhadap kualitas berarti bagaimana proses pelaksanaan  pekerjaan 
pegawai agar terpenuhinya target bahkan jika mampu melebihi apa yang sudah 
ditargetkan. Dengan terpenuhinya target yang telah ditetapkan menunjukkan 
bahwa seksi penempatan tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya dengan 
teobsesi pada kualitas. Kualitas dalam hal ini terkait dengan bagaimana 
pelaksanaan pekerjaan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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Seksi penempatan tenaga kerja telah melaksanakan pekerjaan hariannya  
dalam memberikan pelayanan kartu kuning dengan baik. Hal ini telah 
diungkapakan saudara kevin selaku pencari kerja, dan juga bapak windu isrianto 
selaku kasie penempatana tenaga kerja yang berwenang mengevaluasi serta 
didukung adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat 
oleh bagian keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun  
tertuliskan bahwa pelekaasnaan pekerjaan seksi penempatan tenaga kerja telah 
baik dan memenuhi target yang telah ditentukan. 
Seksi penempatan tenaga kerja juga melaksanakan pekerjaan sesuai tugas 
pokok dan fungsinya dan sasaran yang harus dicapainya melalui program/kegiatan 
yang telah tertuliskan di Penetapan Kinerja. Pelaksanan program/kegiatan 
diperkuat dengan adanya Aturan yang sah yaitu Peraturan Daerah Nomor 04 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dan ditindak lanjuti 
dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor: 37 Tahun 2008 tentang Rincian 
Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial agar program tersebut dapat 
terlaksana.  
 
(c) Pendekatan ilmiah 
Pendekatan ilmiah yang seharusnya sebagai cara untuk mengambil 
keputusan atau pemecah masalah tidak diterapkan dalam perencanaan program/ 
kegiatan. Hal ini dikarenakan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai  
merupakan program/kegiatan yang siap pakai dan dibuat oleh pemerintah pusat 
yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah dan kemudian dilaksanakan 
oleh seksi penempatan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota 
Madiun. Dalam pelaksanaannya seksi penempatan tenaga kerja harus mengikuti  
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peraturan yang berlaku, dan memiliki kewenangan yang terbatas. Program/ 
kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pegawai sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi masing-masing pegawai. Kemudian Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota 
Madiun membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang terkait 
sekaligus penjabaran hasil kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Madiun 
yang tertuang dalam visi dan misi yang dilaksanakan secara terencana dan 
terprogram. 
 Dalam pelaksanaan pekerjaan harian seperti pelayanan kartu tanda pencari 
kerja atau kartu kuning (AK1) tidak menggunakan pendekatan ilmiah tertentu. 
Begitu pula, dalam pelaksanaan pekerjaan tahunan seperti seleksi dan penempatan 
untuk calon tenaga kerja yang ditempatkan maupun penyampaian informasi 
kepada masyarakat tentang bursa kerja tidak menggunakan metode atau 
pendekatan ilmiah tertentu. Namun cenderung mengutamakan pengalaman pribadi 
dan melaksanakan pekerjaan sebagaiamana pegawai-pegawai yang dahulu 
melaksanakan pekerjaan.  
 
(d) Komitmen jangka panjang 
Komitmen jangka panjang, komitmen atau tanggung jawab ditujukan 
untuk seluruh pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya masing-masing. Sehingga dapat dilihat bagaimana 
kesungguhan masing-masing pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. 
Penekanan agar pegawai untuk berkomitmen dalam melaksanakan 
pekerjaannya  dapat dilihat dengan diadakannya sumpah jabatan sebelum seorang 
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menjabat suatu kedudukan atau posisi tertentu. Sumpah jabatan ini wajib  diikuti  
oleh pegawai yang akan menjabat. 
Komitmen pegawai juga dibangun oleh pimpinan. Hal ini nampak dengan 
dilakukannya penilaian kinerja oleh pimpinan (kepala seksi penempatan tenaga 
kerja) menjadikan pegawai berupaya untuk berkomitmen melaksanakan 
pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berusaha mencapai target 
yang telah ditentukan. Penilaian kinerja pegawai dengan DP-3 yang dilakukan 
oleh bagian keuangan juga turut berkontribusi terhadap komitmen  pegawai. 
Bersamaan dengan sudah diterapkannya sistem penilaian kinerja dengan 
sasaran kinerja pegawai (SKP) di beberapa instansi pemerintah yang nantinya 
akan diterapkan pada seluruh jajaran insatansi pemerintah. Dengan sasaran kinerja 
pegawai ini menjadikan setiap pegawai harus selalu melakukan peningkatan atas 
kinerjanya. Sehingga dengan SKP ini, diharapkan pegawai di seksi penempatan 
tenaga kerja nantinya menjadi termotivasi untuk melaksanakan pekerjaannya 
dengan sadar diri berkomitmen memberikan pelayanan publik yang baik. 
 
(e) Kerjasama tim 
Kerjasama tim, dalam instansi pemerintah istilah kerjasama lebih dikenal 
dengan sebutan koordinasi. Setiap pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial 
Kota Madiun memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai bidang 
keahliannya. Dimana setiap tugas dan fungsinya berbeda-beda, namun memliki 
keterkaitan (koordinasi) dengan tugas dari pegawai-pegawai lain.  
Dalam pelaksanaan pekerjaan harian seperti pelayanan kartu tanda pencari 
kerja atau kartu kuning (AK 1) telah terdapat koordinasi antar pegawai dalam 
lingkup satu seksi. Hal ini dikarenakan pekerjaan antar pegawai tersebut memiliki 
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keterkaiatan yang merupakan suatu proses pelaksanaan pekerjaan yang harus 
dilaksanakan secara berurutan. 
Dalam pelaksanaan pekerjaan tahunan juga terdapat koordinasi dengan 
bidang pelaksana yang lain dalam Dinas Tenaga Kerja Dan sosial Kota Madiun. 
Seperti dalam pelaksanaan kegiatan job market fair, dalam kegiatan job market 
fair ini melibatkan seluruh jajaran pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial 
untuk menjadi panitia penyelenggara kegiatan. Bahkan dalam kegiatan job market 
fair ini melibatkan dinas-dinas diluar Dinas Tenaga Kerja Dan sosial Kota 
Madiun misalnya Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas dan Dinas 
Kebersihan  
Koordiansi dengan Dinas di daerah lain juga dilaksanakan dalam kegiatan 
penempatan tenaga kerja. Misalanya dalam proses kegiatan penempatan tenaga 
kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) yaitu penempatan tenaga kerja ke 
BATAM, selain bekerjasama dengan dengan Dengan Dinas Setempat, Seksi 
penempatan tenaga kerja juga bekerjasama dengan pihak Lembaga Pengiriman 
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) mulai dari tahap seleksi calon tenaga kerja, 
pembinaan hingga pembekalan tenaga kerja yang lolos seleksi. Kerja sama 
dengan lembaga pengiriman tenaga kerja swasata ini dikarenakan Dinas Tenaga 
Kerja Dan Sosial Kota Madiun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengiriman tenaga kerja sehingga harus bekerjasama dengan LPTKS. 
 
(f) Perbaikan sistem secara berkesinambungan 
Perbaikan sistem dilaksanakan terhadap kegiatan-kegiatan yang terarah 
pada pelayanan prima. Perbaikan itu dilakukan baik dari segi pegawai (pelaksana 
pelayanan) maupun prosedur pelayanannya. 
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Perbaikan untuk pegawai itu bermula dengan diberinya kesempatan 
kepada setiap pegawai untuk mengevaluasi kinerjanya masing-masing agar 
diketahui aspek-aspek mana yang perlu untuk ditingkatkan. Dilanjutkan oleh 
pimpinan sebagai pejabat yang berwenang mengevaluasi kinerja pegawainya, 
evaluasi bukan hanya sekadar menilai kinerja pegawai tetapi juga memberikan 
saran perbaikan bahkan terkadang memberikan contoh langsung kepada 
pegawainya. Dilanjutkan dengan kegiatan kendali mutu kinerja pegawai yang 
dilaksanakan oleh bagian keuangan melalui penilaian kinerja berdasarkan DP-3. 
Dengan dilaksanakannya penilaian kinerja ini baik oleh pegawai itu sendiri, 
pimpinan maupun bagian keuangan maka dapat dilakukan suatu langkah 
perbaikan untuk meningkatkan kinerja atau prestasi yang telah dicapai pegawai 
selama ini. 
Perbaikan prosedur dalam pelaksanaan pekerjaan harian telah 
dilaksanakan untuk prosedur pelayanan bagi yang membutuhkan tenaga kerja 
maupun pencari kerja. Prosedur-prosedur lama yang cenderung manual dalam 
pengisian form-form maupun keharusan datang langsung ke instansi yang menyita 
waktu dan membutuhkan biaya, maka kini telah disediakan website resmi Dinas 
Tenaga kerja dan sosial Kota Madiun yang tentunya akan memudahkan dalam 
proses pelayanan.  
 
(g) Pendidikan dan pelatihan 
Pendidikan dan pelatihan, program ini diselenggarakan oleh pemerintah 
provinsi atau pemerintah ditingkat atasnya agar setiap pegawai memiliki standart 
kinerja tertentu dan memiliki kemapuan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai 
bidangnya. Terdapat 2(dua) macam program pendidikan dan pelatihan yaitu 
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pertama, pendidikan dan pelatihan prajabatan yang wajib diikuti oleh pegawai 
sebelum mengisi suatu kedudukan tertentu. Kedua, pendidikan dan pelatihan 
lanjutan. Peserta dalam program pendidikan dan pelatihan lanjutan ini adalah 
pegawai yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah 
tingkat provinsi atau ditingkat atasnya. Pegawai kemudian mengajukan diri untuk 
diikutsertakan dalam program pendidikan dan pelatihan atau pegawai mendapat 
rekomendasi dari Kasie maupun Kabid berdasarkan penilaian kinerjanya agar 
diikutsertakan dalam program pendidikan dan pelatihan.  
Semua pegawai seksi penempatan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja 
Dan Sosial telah mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan. Dan jika 
diadakan program pendidikan dan pelatihan lanjutan yang terarah pada 
peningkatan kinerja pegawai maka pimpinan selalu memberikan rekomendasi 
kepada setiap pegawainya untuk diikutsertakan dalam program pendidikan dan 
pelatihan lanjutan tersebut.  
 
(h) Kebebasan yang terkendali 
Kebebasan yang terkendali, saat ini telah diberlakukannya sasaran kinerja 
pegawai dibeberapa instansi pemerintah. Meskipun SKP ini belum diterapkan di 
seksi penempatan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Madiun 
tetap saja menjadikan  pegawai untuk membuat suatu target tertentu yang ingin 
dicapai sebagai persiapan jika suatu saat sasaran kinerja pegawai ini diterapkan Di 
Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Madiun. Selama ini telah terdapat target atau 
sasaran kinerja ada untuk tim (seksi) dan belum ada sasaran yang harus dicapai 
khusus untuk masing-masing pegawai. Dengan adanya sasaran kinerja pegawai ini 
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tentunya akan memacu setiap pegawai untuk berinovasi dan memiliki 
kemungkinan untuk dipromosikan untuk jabatan tertentu.  
Dengan terdapatnya kebebasan untuk berinovasi oleh pegawai maka perlu 
juga dilakukan pengawasan oleh kasie penempatan tenaga kerja dan pegawai 
bidang lain yang berkepentingan seperti bagian keuangan yang melakukan 
pengawasan atas kinerja pegawai guna penyusunan LAKIP. Selain itu, 
masyarakat juga dapat melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak 
langsung dengan menyampaikan saran dan kritiknya ataupun melalui media/kotak 
saran yang sudah disediakan 
Dalam pelaksanaan pekerjaan harian seperti pelayanan katu tanda pencari 
kerja atau kartu kuning (AK 1). Pegawai telah diberi  kebebasan untuk melakukan 
inovasi yang sifatnya positif ketika melaksanaan tugas pokok dan fungsinya 
maupun ketika mengatasi situasi tertentu selama tidak melanggar peraturan yang 
telah disepakati. Begitu pula, dalam pelaksanaan pekerjaan tahunan segala ide-ide 
kreatif pegawai yang mengarah pada susksesnya program akan ditampung dan 
nantinya akan dirundingkan dalam forum rapat yang ada dalam Dinas Tenaga 
Kerja dan Sosial Kota Madiun. 
 
(i) Kesatuan tujuan 
Kesatuan tujuan, seluruh pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial  
terikat untuk melaksanakan visi dan misi organisasi. Berdasarkan visi dan misi ini 
maka setiap pegawai memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda namun 
memilki kesatuan tujuan. Tugas pokok dan fungsi yang ada ini telah menjadikan 
jelas antara batas-batas pekerjaannya dan sasaran yang seharusnya dicapai oleh 
masing-masing pegawai maupun oleh pimpinan. 
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Visi dan misi ini berasal dari pemerintah pusat yang didesentralisasikan 
kepada pemerintah daerah dan direalisasikan di daerah oleh dinas-dinas pelaksana 
di daerah. Visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Madiun beracuan 
pada Peraturan Daerah Nomor 04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor: 37 Tahun 2008 
tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Pelaksanaan 
pekerjaan pegawai di Dinas Tenaga Kerja telah teratah pada visi dan misi yang 
ada. Hal ini nampak dari adanya program/ kegiatan yang sesuai dengan vis dan 
misi tersebut. 
 
(j) Adanya keterlibatan dan pemberdayaan 
Adanya keterlibatan dan pemberdayaan. Seluruh pegawai pada Dinas 
Tenaga Kerja dan Sosial kota Madiun dilibatkan untuk bekerja dan memiliki 
tanggung jawabnya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 
Keterlibatan artinya dipastikannya setiap pegawai memiliki job description 
sehingga tidak ada pegawai yang tidak memiliki kontribusi bagi organisasi. 
Dengan keterlibatan pegawai ini tentunya akan memperbaiki penilaian kinerja 
oleh masyarakat yang cenderung beranggapan bahwa kinerja pegawai 
pemerintahan itu cenderung buruk dan suka bermalas-malasan.  Selain itu 
pegawai dipersilahkan untuk ikut terlibat atau membantu dalam proses 
pelaksanaan kegiatan/program yang diluar tanggung jawabnya.  
Setiap pegawai Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Madiun harus merasa 
diberdayakan. Untuk itu pegawai harus bekerja sesuai dengan kemampuan atau 
potensinya baik akademik maupun prestasi yang telah dicapainya selama ini untuk 
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menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu. Dengan didasari pemberdayaan ini 
maka pegawai akan lebih maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya.  
 
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Kinerja 
berdasarkan Total Quality Management. 
(a) Penghambat 
Jumlah sumber daya manusia atau pegawai pelaksana untuk seksi 
penempatan tenaga kerja masih kurang. Seperti yang diungkapkan oleh Kasie 
penempatan tenaga kerja bahwa dibidangnya sangat kekurangan tenaga pelaksana. 
Dalam seksi penempatan tenaga kerja hanya terdapat 3 (tiga) pegawai terdiri dari 
1 (satu) pimpinan seksi dan 2 (dua) staf, untuk pelaksanaan pekerjaan harian 
seperti pelayanan kartu tanda pencari kerja atau kartu kuning (AK 1). Sedangkan 
untuk melaksanaan pekerjaan tahunan terdapat sasaran kinerja yang  cukup tinggi. 
Namun permasalahan ini dapat diatasi dengan melakukan koordinasi dengan 
pegawai dibidang lain maupun dinas lain dalam pelaksanaan pekerjaan.  
Adanya lompatan karier (mutasi kerja) lintas dinas untuk pegawai yang 
berprestasi untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu, namun terkadang juga 
mutasi kerja dilakukan karena pegawai melakukan kesalahan atau hanya sekadar 
untuk penyegaran. Mutasi kerja karena prestasi, kesalahan maupun penyegaran 
menjadikan pegawai bekerja tidak sesuai bidang keahliannya dan cenderung hasil 
pelaksanaan pekerjaannya kurang maksimal. 
Beberapa yang perlu diperhatikan yang kemungkinan menjadi penghambat 
pelaksanaan total quality management  dan berikut solusi yang penulis tawarkan 
adalah sebagai berikut perlunya dibangun komitmen mulai tingkat bawah hingga 
pegawi dengan jabatan tertinggi, berikan pengetahuan dan pemahaman mengenai 
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total quality management dengan mendatangkan ahli manajemen kualitas dari 
perguruan tinggi, struktur organisasi harus diisi oleh beberapa pegawai yang 
memiliki kompetensi untuk megubah budaya organisasi yang telah mengakar. 
Perencanaan kualitas harus diperhatikan sedetail mungkin, dan jangan takut untuk 
mengambil keputusan meskipun itu salah karena total quality management 
menekankan untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan, 
pastikan sistem reward and punishment teelaksana, perhatikan indikator yang 
menjadi tolak ukur sehingga relevan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan 
diharapkan untuk dicapai,  selalu pantau perkembangan karena hasil biasanya 
nampak untuk jangka panjang. 
 
(b) Pendukung 
Kepemimpinan yang berkualitas, kepala seksi secara langsung telah ikut 
serta dalam pelaksanaan pekerjaan harian maupun tahunan. Kepala seksi juga  
mengarahkan dan mengawasi jalannya pelaksanaan program/kegiatan. Kegiatan 
pengawasan yang ada telah diiringi rasa percaya kepada pegawainya, bahwa 
pegawainya mampu melaksanakan dan bertanggungjawab atas pekerjaannya. 
Kepala seksi juga memberi motivasi kepada staff/pegawainya, sehingga pegawai 
merasa bahwa apa yang dikerjakannya adalah suatu hal yang mulia dan menjadi 
bersemangat untuk melaksanakan pekerjaannya. 
Dukungan layanan dan konsultasi, sarana dan prasarana yang baik telah 
disediakan untuk mendukung proses pelaksanaan pekerjaan pegawai dengan baik 
sehingga masyarakat merasa dimudahkan dalam setiap tahap pelayanan meliputi 
ruang tunggu yang nyaman, papan pengumuman yang tidak rancu dan mudah 
untuk dipahami oleh masyarakat. Selain itu, media konsultasi juga disediakan bagi 
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pencari kerja. Dengan konsultasi ini diharapakan mampu memberikan saran, 
solusi, dan motivasi kepada masyarakat (pencari kerja).  
Proses komunikasi yang efektif, meliputi komunikasi yang baik antar 
pegawai ketika pelaksanaan pekerjaan harian maupun tahunan yang melibatkan 
pegawai lain sehingga tercapai tujuan. Dan juga komunikasi yang baik dalam  
memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi miss 
communication. Komunikasi yang baik juga telah dibaengi penampilan yang 
ramah, sopan, penuh hormat, ceria dan menyenangkan. 
Penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi, bagi pegawai yang ingin 
menduduki posisi atau jabatan tertentu maka pegawai tersebut harus membuat 
sasaran kerja pegawai atau mencapai prestasi tertentu sehingga memenuhi syarat 
dan dipromosikan untuk mengisi jabatan tertentu. Terlebih sekarang beberapa 
insatansi pemerintah sudah menerapkan sasaran kinerja pegawai atau SKP, 
meskipun di seksi penempatan tenaga kerja belum menerapkan penilaian kinerja 
dengan sistem ini namun dapat dijadikan sebagai panutan untuk pegawai menjadi 
berprestasi. Adanya sasaran kinerja pegawai  ini menjadikan setiap pegawai untuk 
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.A  nalupmiseK  
uq latoT a  ttnemeganam ytil  ajrenik ialinem kutnu nakanugid tapad
rotakidnI .kilbup nanayalep isarkorib -  malad tapadret gnay rotakidni  ytilauq latot
 tnemeganam  pakgnelep rotakidni iagabes nakidajid tapad nad isairavreb hibel
 laisoS naD ajreK aganeT saniD helo nakukalid halet gnay ajrenik naialinep kutnu
 ini amales nuidaM atoK halet  PD nakanuggnem -  naialinep nakukalem nagneD .3
 nakrasadreb ajrenik nam ytilauq latot  tnemega  isidnok iuhatekid naka ini
 dujuw iagabes iawagep naajrekep naanaskalep ianegnem aynranebes
kahip nupuam sata takgnit id hatniremep adapek nabawajgnuggnatrep -  gnay kahip
.tiakret   latoT m ytilauq  tnemegana as nakapurem  ialinem kutnu fitanretla utas hal
id iawagep naajrekep   araces nanayalep nakukalem gnay kilbup rotkes isasinagro
takaraysam adapek gnusgnal  .  lisah nasahabmep irad nalupmisek sakgnir araceS
:tukireb iagabes halada ini naitilenep  
.1  F  naggnalep adap suko nakkujnunem  nataigek/margorp hurules awhab  
raret halet nuidaM atoK laisoS naD ajreK aganeT saniD adap ada gnay  adap ha
 kilbup nagnitnepek .)takaraysam(   
.2   ,satilauk padahet isesbO ep adap kujnunem  ulales naajrekep nakanaskal
gnisam helo hiarid surah gnay tegrat aynada nagned ignerabid -  gnadib gnisam
ap ad  .nuidaM atoK laisoS naD ajreK aganeT saniD  
.3  haimli natakedneP ,  kadit nuidaM atoK laisoS naD ajreK aganeT saniD
 libmagnem malad utnetret edotem uata haimli natakednep nakanuggnem
 malad aladnek tapadret akitek halasam nakhacemem nupuam nasutupek
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.nanayalep   utaus nakapurem ada gnay nataigek/margorp nakanerakid ini lah
 .nuidaM atoK laisoS naD ajreK aganeT saniD helo nakanaskalid gnay idaj kudorp
 gnurednec iawagep ,halasam nakhacemem kutnu nakpadahid akitek nup utigeb
nakaynanem  nuggnem nakub nad nanipmip adap  kutnu utnetret edotem naka
.isulos iracnem  
.4  gnajnap akgnaj nemtimoK ,  nanakenep tapadret awhab nakkujnunem
 .aynnaajrekep nakanaskalem malad nemtimokreb kutnu iawagep padahret  ragA
 naanaskalep naialinep nad natabaj hapmus nakukalid nemtimokreb iawagep
ajrekep .nagnauek naigab nad nanipmip helo iawagep na  
.5  mit amasajreK  naanaskalep malad awhab nakkujnunem ,  nataigek/margorp
 iawagep ratna isanidrook tapadret .nuidaM atoK laisoS naD ajreK aganeT saniD  
.6  nagnubmanisekreb araces metsis nakiabreP  ,  nakkujnunem  halet
ret  aynanaskal .kilbup nanayalep satilauk natakgninep padahret nakiabrep ayapu  
.7  nahitalep nad nakididneP  , nakiabrep aynada nakkujnunem   iges kutnu
 naka gnay iawagep igab nahitalep nad nakididnep nataigek iulalem iawagep
apadret aguj naD .utnetret isisop tabajnem  raga natujnal nahitalep nad nakididnep t
.aynnaajrekep gnadib malad ilha hibel iawagep  
.8  iladnekret gnay nasabebeK  ,  nasabebek aynada nakkujnunem  paites
kutnu iawagep   ajrenik narasas aynnakparetid nanikgnumek napaisrep taubmem
t id hadus gnay PKS uata iawagep id nakpare   nakidajnem ini laH .nial isnatsni  
aynnaajrekep naanaskalep malad utnetret isavoni utaus nakukalem iawagep   gnay
 naidumek  nagned naktujnalid  nailadnegnep nataigek  gnay  helo nakukalid
.nagnauek naigab nad nanipmip  
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 aganeT saniD isim nad isiv adap gnautret gnay isasinagro naujut nakdujuwem
.nuidaM atoK laisoS naD ajreK  
.01  naayadrebmep nad natabilreteK  isgnuf nad kokop sagut ayntapadret ,
gnisam -  iawagep hurules awhab nakkujnunem iawagep gnisam  tabilret nakitsapid
 iawagep natapmenep malad natapetek naD .nataigek/margorp naanaskalep malad
 asarem iawagep nakidajnem ayniasaukid gnay gnadib nagned iauses
 .nakayadrebid  
.11  ep rotkaF tabmahgn ,  aynada nad iawagep halmuj ayntikides tagnas
.iawagep ajrek naiapacnep igarugnem ajrek isatum uata reirak natapmol  
.21   rotkaF  ,gnukudnep   nanayal nagnukud ,satilaukreb gnay nanipmimepek
 naukagnep nad naagrahgnep ,fitkefe gnay isakinumok sesorp ,isatlusnok nad
.iawagep ajrek naiapacnep ayntakgninem gnukudnem isatserp padahret  
 
.B  naraS  
 akam ,sata id nalupmisek nakrasadreB  irad aynranebes isidnok iuhatekid
 ajrenik  nakrasadreb nuidaM atoK laisoS naD ajreK aganeT saniD  ytilauq latot
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.1   latoT  tnemeganam ytilauq  isasinagro id nakparetid kococ ini  sinsib
 isasinagro nupuam  nahatniremep nupiksem   adap isatneiroreb kadit tiforp  ,  kutnu
ajrenik sata natakgninep   ayniawagep arap irad ialin akam -  adap ada gnay ialin
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